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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Posgrado de la Universidad César 
Vallejo, Filial San Juan de Lurigancho presento la tesis titulada: Aprendizaje 
Cooperativo y Habilidades Sociales en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 
de nivel secundario, San Juan De Lurigancho 2018; en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo;  para optar el grado de Maestra en 
Docencia Universitaria. 
 
El documento consta de VIII capítulos. El Primer Capítulo, está relacionado con la 
introducción donde se detalla los antecedentes, marco teórico, justificación, problema, 
hipótesis y objetivos. El Segundo Capítulo, se refiere al marco metodológico, el cual 
define las variables, operacionalización de variables, metodología, tipo de estudio, 
diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
métodos de análisis de datos y aspectos éticos. El Tercer Capítulo, está referido a los 
resultados a los cuales ha llegado la investigación. El Cuarto Capítulo. La discusión con 
los estudios revisados. El Quinto Capítulo, las conclusiones finales a las que se llegó en 
el presente estudio. El Sexto Capítulo, las recomendaciones que se hace en base a los 
resultados obtenidos de la investigación. El Séptimo Capítulo, se presentan las 
referencias bibliográficas consultadas. Finalmente, en el Octavo Capítulo, se incluyen a 
los anexos.  
 
Espero Señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar relación que existe entre el 
aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales que existe en los alumnos del 5to 
años de secundaria I.E. José María Arguedas 0086 del distrito de San Juan de 
Lurigancho, de esta forma se permitirá conocer la relación que existe entre las variables 
a estudiar. 
 
La investigación fue de diseño no experimental, descriptivo correlacional y la 
hipótesis de trabajo es que SI existe relación entre aprendizaje cooperativo y habilidades 
sociales en estudiantes del 5to año de secundario de la institución educativa José María 
Arguedas 0086 del distrito de San Juan de Lurigancho. La muestra estuvo conformada 
por 112 estudiantes de 5to año de secundaria de las aulas A, B y C de la I. E. José María 
Arguedas 0086, en quienes se aplicó la Escala de ACOES y la Lista de Habilidades 
Sociales de Golstein. 
Los resultados mostraron que las tres dimensiones tienen significancia alta en las 
utilidad del trabajo  en grupo para su formación, Criterios para organizar los grupos y 
funcionamiento interno de los grupos. Las dimensiones concepción del trabajo en 
equipo, planificación del trabajo de los grupos por el docente, normas de los grupos y 
eficacia del trabajo grupal tienen significancia moderada. 
 




 Abstract   
The objective of this research was to determine the relationship between cooperative 
learning and social skills that exists in students of the 5th year of high school I.E. José 
María Arguedas 0086 from the district of San Juan de Lurigancho, in this way it will be 
possible to know the relationship that exists between the variables to be studied. 
 
The research was of non-experimental design, correlational descriptive and the working 
hypothesis is that there is a relationship between cooperative learning and social skills 
in students of the 5th year of secondary school José María Arguedas 0086 of the district 
of San Juan de Lurigancho. The sample was conformed by 112 students of 5th year of 
secondary of the classrooms A, B and C of the I. Jose Maria Arguedas 0086, in those 
who applied the Scale of ACOES and the List of Social Skills of Golstein. 
 
The results showed that the three dimensions have high significance in the usefulness of 
group work for their formation, Criteria for organizing the groups and internal 
functioning of the groups. The dimensions conception of teamwork, planning the work 
of the groups by the teacher, norms of the groups and effectiveness of the group work 

























1.1 Realidad problemática 
 
En el mundo actual, la evolución y avances se vienen dando a una velocidad de tal manera 
que ocasiona cambios muy profundos y veloces que afectan directamente a nuestra 
sociedad, que se evidencia en la globalización, fenómenos económicos y sociales, 
competitividad laboral; esto está impulsado por la informática y la competencia entre los 
alumnos que producen cambios acelerados en desarrollo científico y tecnológico. 
 
A nivel mundial los alumnos egresados de un nivel similar a la educación 
secundaria en Perú, tienen mejores oportunidades educativas y profesionales en 
comparación de los que egresan de escuelas en Perú. Esto debido a diversas razones, la 
política educativa diferencial el cual nos gobierna, pero otra  razón también se debe  al 
trabajo y estudio individualista que están acostumbrados por que las oportunidades que les 
espera a los egresados del nivel secundario son pocas, en una universidad nacional la 
competencia es enorme, y solo pocos pueden acceder a universidades privadas y otros 
realizan carreras técnicas que al terminarlas se dan cuenta que aún les queda un largo 
camino para la ansiada carrera universitaria. Es por eso que los alumnos tienen sus ideas 
que tienen que ser los mejores ellos y se desarrolla y ahonda en sentimiento y objetivo 
individualista que no a muchos les permite llegar a sus metas. 
 
Esta realidad se da en diversas instituciones educativas del mismo modo sucede en 
el colegio “José María Arguedas” 0086, la competencia en los alumnos no solo es de ellos 
también se vuelve parte de los padres de familia, afianzando más este objetivo 
individualista. Las evidencias han demostrados que los alumnos conocen las técnicas de 
habilidades sociales tanto como el aprendizaje cooperativo, pero la competitividad, pero al 
momento de interrelacionarse no se pone en práctica el manejo de las técnicas ya que 
prima el querer ser más y mejor que el compañero, esto lleva a un pensamiento 
individualista que lo llevan a la practica en las aulas, de tal manera que conocen y manejan 






Cabrera (2013) Ecuador, en el estudio que realizo tuvo como como objetivo identificar el 
nivel de desarrollo de las habilidades sociales, para lo cual se usó la metodología mixta. El 
instrumento que se utilizó fue la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein, y 
se permitió determinar que las habilidades en donde manifiestan un déficit de desarrollo 
son aquellas que implican el manejo de emociones, involucrarse activamente con los 
demás, tolerancia a las frustraciones y la autoimagen. La muestro fue de 10 alumnos, la 
conclusión a la que se llegó fue que el nivel de desarrollo en los adolescentes es deficiente 
en las primeras habilidades sociales, las habilidades relacionadas con sentimientos, 
alternativas a la agresión, para manejar el estrés y de planificación. 
 
De León (2013) tuvo como objetivo principal hallar la influencia del aprendizaje 
cooperativo como estrategia para el aprendizaje del idioma inglés en Guatemala, fue de 
tipo cuasi-experimental, tuvo una muestra de 74 estudiantes del segundo grado básico, y se 
utilizó un aprendizaje cooperativo. Las principales conclusiones a las que se llegaron 
fueron las siguientes: El grupo experimental se benefició con el trabajo cooperativo, y 
alcanzó un promedio de aprobación. Pero en el grupo control el promedio disminuyó, al 
comparar los resultados del post test en relación al pre test. También se observó una mayor 
práctica del inglés al escuchar y hablar en LE, dentro del grupo que desarrollo un trabajo 
cooperativo. Por lo cual se estableció que el aprendizaje cooperativo incide favorablemente 
en la conducta social de los estudiantes, manifiestan valores de importancia y actitudes 
positivas, como el respeto, la solidaridad y la tolerancia, entre otras. 
 
Monzón (2014) Guatemala; el objetivo principal fue establecer las habilidades 
sociales que poseen los adolescentes varones entre 14 y 17 años de edad, 
institucionalizados en el Hogar San Gabriel del Hogar Seguro Virgen de la Asunción 
ubicado en San José Pinula en Guatemala. La investigación fue de tipo descriptivo, conto 
con una muestra de 60 adolescentes, de sexo masculino. Los instrumentos que utilizó para 
esta investigación fue el Cuestionario de Habilidades en el Aprendizaje Estructurado, que 
 
          1.2 Trabajos previos 
17 
fue elaborado por Arnold Goldstein. Y se llegó a la conclusión que los adolescentes 
institucionalizados varones entre 14 y 17 años, muestran deficiencia en las diversas 
habilidades sociales, presentar a personas nuevas, la forma de responder a una queja, 
defender a un amigo, responder a la persuasión, enfrentarse a los mensajes contradictorios 
y otros 
 
Moreno (2013) su propósito fue de implementar un taller de habilidades sociales 
para los estudiantes que ingresan al bachillerato, permitiendo a los estudiantes habilitar 
estas habilidades sociales en situaciones relacionadas con su vida en la sociedad; el tipo de 
investigación es cuantitativo descriptivo, su población estaba formado por 70 alumnos de 
1er año de bachillerato; en esta investigación logró observar que los estudiantes que 
ingresaban al 1er año de bachillerato tenían un bajo nivel en las habilidades sociales 
avanzadas, no tienen un buen manejo de las emociones y del estrés; después de aplicar el 
taller observó que estudiantes ya pedían ayuda, manejaban el estrés y sus emociones; 
llegaron a la conclusión que el taller “Entrenando mis habilidades sociales para la vida” si 
puede favorecer la integración escolar. 
 
Gómez (2015) planteó como objetivo determinar la relación entre las dimensiones 
asertividad, identificación grupal, empatía y clima escolar, los cuales son componentes de 
las habilidades sociales en los escolares. Un estudio de enfoque cuantitativo, de diseño 
descriptivo, donde se trabajó con una muestra de 110 alumnos de primero cuarto de E.S.O 
del centro de estudios Claret, Salabell. Entre las conclusiones arribadas, en la de hipótesis 
los resultados muestran relaciones poco significativas entre sus componentes de las 
habilidades sociales analizadas; lo que permitió concluir que una habilidad social no 





Aguilar (2017) El objetivo principal fue determinar la relación que existe entre las 
habilidades sociales con el aprendizaje cooperativo en los estudiantes del 4to de secundaria 
del colegio Cesar Vallejo de Ancón en 2017. La investigación se realizó bajo el diseño no 
experimental, descriptivo correlacional fue hipotético deductivo, el método utilizado fue el 
18 
hipotético deductivo, la población de estudio estuvo conformada por 115 estudiantes del 
cuarto grado de secundaria, la muestra fue censal, la conclusión a la que se llego es que 
existe gran relación entre las habilidades sociales y el aprendizaje cooperativo en los 
alumnos de 4to año de educación secundaria en el colegio Cesar Vallejo. 
 
Cornejo (2016) tuvo como objetivo general determinar la influencia entre el 
aprendizaje cooperativo, habilidades sociales y rendimiento académico en el área de PFRH 
en estudiantes de VII de la red 09 en 2016. La investigación se realizó bajo el enfoque 
cuantitativo, método hipotético deductivo, tipo de investigación básica y nivel descriptivo 
correlacional, el diseño fue no experimental con corte transversal. La población consto de 
220 estudiantes y la muestra fue de 140 estudiantes. La conclusión a la que se llego fue que 
SI existe influencia del aprendizaje cooperativo y habilidades sociales en el rendimiento 
académico en el área de PRFH en los estudiantes del VII ciclo de la red 09 – UGEL 05 en 
el año 2016. 
 
 
Soto (2017) El objetivo principal fue determinar la relación que existe entre 
aprendizaje cooperativo y los estilos de aprendizaje con el rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria del área de CTA en un colegio de Carabayllo en 2017. La 
investigación fue hipotético deductivo, asimismo el diseño de investigación no 
experimental, transversal, el tipo de investigación utilizado fue básica, la técnica utilizada 
fue la encuesta, el tipo de muestreo fue probabilístico. Se tomó como población a 754 
estudiantes de ambos sexos de la institución educativo Tungasuca en Carabayllo; se tomó 
como muestra a 250 estudiantes y el muestreo fue probabilístico de tipo aleatorio. Se usó 
cuestionario para obtener información sobre aprendizaje cooperativo y estilos de 
aprendizaje. Los datos del rendimiento académico se obtuvieron del registro de evaluación 
en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE). 
El estudio demostró que el aprendizaje cooperativo y los estilos de aprendizaje tienen 
relación significativa con el rendimiento académico. 
 
Vásquez (2017) Realizo una investigación con el objetivo identificar y definir las 
habilidades sociales que desarrollan los alumnos de secundaria en un colegio en San Juan 
de Miraflores. Se tomó una población de 189 alumnos con una muestra de 105 estudiantes, 
19 
usando muestreo no probabilístico intencionado. Aplicó un cuestionario de habilidades 
sociales. Este estudio pertenece a un diseño no experimental, descriptivo simple. La 
principal conclusión a la que se arribó fue que los alumnos presentan dificultades con 
algunas áreas de las habilidades sociales dando como resultado como competentes e 
incompetentes, a la cual se sugiere el trabajo de habilidades sociales mediante charlas, 
talleres y programas que ayuden a los adolescentes a interiorizar, asimilar y asumir 
habilidades sociales con conductas asertivas. 
 
 




Teoría Sociocultural  
 
Woolfolk (1999) sostiene: 
 
Se considera que una de las principales bases teóricas del aprendizaje 
cooperativo presenta una relación sujeto – medio con el desarrollo del 
aprendizaje, el rol de las emociones y el lenguaje dan origen a la 
Teoría Sociocultural de Vigotsky. Con esta teoría del origen 
sociocultural de los procesos psicológicos superiores. Vygotsky, tiene 
en cuenta a los aprendizajes como un proceso personal de cimentación 
de nuevos saberes a partir de lo aprendido anteriormente, pero muy 
difícil de separar de la posición en  la que se realiza, como la 
interacción  social y  el  lenguaje  como  herramienta  mediadora,   la 
incidencia  en  la zona  de  desarrollo  próximo.  Para  esta  teoría  
existe una relación entre aprendizaje y desarrollo. Los procesos de 
aprendizaje ponen en marcha los procesos de desarrollo, marcando 
una diferenciación con otros planteos teóricos, donde el desarrollo 




Teoría constructivista de Jean Piaget 
Biólogo, psicólogo y epistemólogo1 nacido en Suiza (1896 - 1980), ha sido 
considerado como una de las figuras más notables de las ciencias de la conducta de los 
últimos tiempos. Y aunque no fue pedagogo, sus estudios han contribuido grandemente a 
comprender cómo aprendemos y con ello cómo podemos generar procesos de aprendizaje. 
Esta perspectiva constructivista ha sido una de las más difundidas en el ámbito educativo. 
De allí pues, que Piaget citado por GoodyBrophy (p.29) afirma que "nacemos como 
procesadores de información, activos y exploratorios, y que construimos nuestro 
conocimiento en lugar de tomarlo ya hecho en respuesta a la experiencia o la instrucción". 
 
 
Teoría De La Interdependencia Social De Los Hermanos Johnson 
 
Según Johnson y Johnson (1999) después de realizar una serie de pruebas se logra 
conceptualizar que el aprendizaje cooperativo demuestra el “empleo didáctico de grupos 
reducidos en los que los estudiantes trabajan juntos para mejorar su propio aprendizaje y el 
de los demás” 
El aprendizaje cooperativo es un método didáctico que depende del intercambio de 
información entre los alumnos quienes estén dispuestos a lograr su autoaprendizaje de tal 
manera que permita ayudar en el aprendizaje de sus compañeros seguido del logro de los 
ellos. 
 
Según Johnson y Johnson establecen cinco dimensiones que determinan el 
aprendizaje cooperativo:  
A. Interdependencia positiva (cooperación) lo principal es que cada integrante debe 
conocer el trabajo grupal en la que los esfuerzos de cada uno no benefician a un 
solo alumno sino al grupo en total. 
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B. Responsabilidad individual y de equipo. Cada integrante tiene una 
responsabilidad, pero el producto final será beneficiado siempre y cuando todos 
cuidan que el equipo realiza sus tareas  
C. Interacción estimuladora, una determinada tarea es responsabilidad de cada uno, 
así mismo el éxito de este beneficiara a todo el equipo, todos incentivan y se 
ayudan entre sí. 
D. Gestión interna del equipo. La ejecución de una estrategia que permita la 
culminación del trabajo para conseguir un funcionamiento efectivo del equipo.  
E. Evaluación del equipo. Dar una valoración del funcionamiento como equipo que 
se relaciona con el resultado de los objetivos. 
 
La interacción basada en la oposición o la ausencia de interacción, llevan a una 
disminución de los esfuerzos hacia el logro, a relaciones interpersonales negativas y 
desajustes emocionales o psicológicos. 
 
Tres tipos de dinámicas interactivas dentro del aula: 
 
 Dinámica individualista: no hay relación entre las metas de los alumnos: el 
logro de un alumno que uno alcance sus metas no influye en que otros 
consigan las suyas. Consecuencia: cada estudiante busca su propio beneficio 
sin tener en cuenta a los demás. 
 Dinámica competitiva: existe una correlación negativa entre las metas de los 
alumnos: uno alcanza su objetivo si, y sólo si, los otros no alcanzan el suyo. 
Consecuencia: los estudiantes compiten por alcanzar sus objetivos. 
 Dinámica cooperativa: existe una correlación positiva entre las metas de los 








Modelo De Aprendizaje Social 
 
Se aprende a través de experiencias interpersonales y son mantenidas por las 
consecuencias sociales del comportamiento, Bandura (1977) sostuvo: 
 
El aprendizaje se basa en una condición social en la cual participan como 
mínimo dos personas: el modelo, el cual realiza una conducta determinada y el 
sujeto que realiza la observación de la conducta; esta observación define el 
aprendizaje, que se diferencia del aprendizaje por conocimiento, el aprendizaje 
social el que asimila y no recibe refuerzo, sino que este recae sobre el modelo; 
en esta situación el que asimila el conocimiento lo hace por imitación de la 
conducta que adopta el refuerzo. (575-582) 
 
Modelo de la psicología social 
 
Fernández & Carroble (citado por Hidalgo & Abarca, 1994) entienden las habilidades 
sociales 29 como “la capacidad que una persona posee para percibir, entender, descifrar y 
responder a los estímulos sociales, principalmente los que provienen del comportamiento” 
(p.81). El aprendizaje de las competencias sociales en el entorno se ha visto influenciadas 
por diversos factores como la historia del aprendizaje, el modelamiento de las habilidades 
sociales, el reforzamientos de las mismas y el feedback. Este modelo emplea el término de 
“script” este es un estereotipo que se fija en la memoria y otorga roles, consecuencias, 
objetos secuencias de acciones y resultado o consecuencia de ejecutar acciones de una u 










La capacidad para organizar conocimientos y comportamientos hacia las metas 
sociales comúnmente asociadas. Carmona (1999) refiere que el modelo cognitivo sostiene 
que las emociones y conductas de las personas están influenciadas por su percepción de los 
acontecimientos. A la persona no lo determina una situación por sí misma, sino lo hace la 
forma más bien la forma en que la persona entiende la situación. Mediante esto se entiende 
que la forma en la que las personas se sienten está relacionada a la forma en que 
interpretan y piensan sobre determinada situación. La postura por sí misma no determina 
de manera directa cómo se siente la persona; su respuesta emocional está mediada por su 
percepción de la postura. 
En resumen, el modelo cognitivo se basa en las siguientes conjeturas básicas: 
1. Las personas no son solo receptores de los estímulos ambientales, por el 
contrario, sino que cimentan activamente su "realidad". 
2. La cognición es intermediaria entre los estímulos y las respuestas (cognitivas, 
emotivas o conductuales). 
 
Según Caballo (2005), sostiene que existen diversas definiciones, de tal manera no se 
llega a un acuerdo sobre lo que establece una conducta socialmente habilidosa. Es así que 
sostiene en que la habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural 
determinado, y los patrones de comunicación cambian considerablemente entre diferentes 
culturas y también dentro de la misma cultura, todo esto va a depender de factores así como la 
edad, el sexo, la clase social y la educación. También el nivel de eficacia expuesto por una 
persona va a depender de lo que quiere lograr en la situación particular en que se encuentre. 
Una conducta que se considera adecuada en una situación determinada, de seguro va a ser 









Variable 1:  Aprendizaje Cooperativo 
Según Cabero (2003) sostuvo: 
El aprendizaje cooperativo tiene varias definiciones, y es considerado una 
metodología de enseñanza que se fundamenta que el aprendizaje se 
incrementa cuando los alumnos desempeñan destrezas cooperativas para 
solucionar problemas y toman decisiones que van a ser fundamentales para 
aprender y para solucionar los problemas que se les presente p 136. De este 
concepto se afirma que el aprendizaje y la adquisición de conocimientos 
forman una actividad social que se da gracias a la interacción en los 
integrantes, con el medio y con el ambiente. 
 
Según Kagan (1994) concluye que “el aprendizaje cooperativo hace referente a 
“una serie de estrategias instruccionales que concluyen a la interacción cooperativa de 
estudiante a estudiante, sobre algún tema, como una parte integral del proceso de 
aprendizaje” p 5. Para ambos autores definen que cooperar es trabajar juntos para lograr 
objetivos compartidos, es decir que los resultados 
 
De acuerdo con Barriga y Hernández (2010) definió “El aprendizaje cooperativo es un 
conjunto de personas que se relacionan entre sí y logran ejercer influencia recíproca, es 
necesario una interacción comunicativa en la cual se cambian señales (palabras, gestos, 
imágenes, textos) entre los alumnos en un tiempo determinado de manera continua en donde 




En la revista de investigación Educativa vol. 30 núm. 1del 2012 se propuso una 
metodología en la cual se elaboró un cuestionario para el Análisis de la Cooperación en 
Educación Superior (Escala ACOES), el trabajo cooperativo en alumnos universitarios, 
siendo una escala Likert de carácter numérico, que contaba con una escala de 1 a 5, y este 
mostrar las valoraciones de los alumnos encuestados en cada ítem, significando el 1 en 
total desacuerdo y el 5 totalmente de acuerdo. 
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Soto utilizó la Escala ACOES y la adecuó para estudiantes de educación secundaria con la 
misma finalidad, de valorar a variable de aprendizaje cooperativo trabajo. 
 
Las dimensiones mencionadas son concretadas y desagregadas en forma de ítems. 
La versión inicial de la escala ACOES (2012) está compuesta de 52 ítems, pero en el 
trabajo de Soto de adecuo a 46 ítems. 
 
Concepción del trabajo en grupo. Permite clarificar las representaciones 
mentales y significados que posee el alumno respecto al trabajo en grupo. 
Explorando sus ideas en relaciona la ayuda que proporciona el trabajo grupal para 
el desarrollo cognitivo, social y académico  
Utilidad del trabajo en grupo para su formación. Se pretende recoger la 
valoración del alumno respecto a la utilidad del trabajo en grupal para reforzar sus 
interacciones sociales, su aprendizaje autónomo. 
 
Planificación del trabajo de los grupos por parte del profesorado. Esta 
dimensión va permitir conocer el concepto que tiene el alumno respecto al acuerdo 
de los trabajos en grupo que plantea el docente. Específicamente, se explora la 
cantidad, complejidad, coordinación y autorización de los trabajos cooperativos 
que propone el docente y su coherencia con la adquisición de aprendizajes sólidos. 
 
Criterios para organizar los grupos. En esta dimensión lo más importante es 
conocer la opinión del alumno respecto al uso de criterios para formar los equipos 
de trabajo. Además, es importante en área explorar la valoración del alumno en 
relación a la necesidad del coordinador de grupo, así como la cantidad adecuada de 
integrantes que deben componer el equipo. 
 
Normas de los grupos. Esta dimensión permite preguntar al alumno acerca de su 
opinión respecto a la existencia de unas normas explícitas que dirigen el 




Que puede ser establecido por el docente, por los alumnos o acordar por ambas 
partes. 
 
Funcionamiento interno de los grupos. Esta dimensión adhiere preguntas 
relacionadas a la forma ordenada de acciones realizadas en el desarrollo de trabajo 
en grupo. Es importante conocer las etapas o fases que toman el alumno antes de la 
elaboración resultado final, este se comprobará en el trabajo final. 
 
Eficacia del trabajo grupal. Esta última dimensión permite saber las condiciones 
externas e internas del grupo en las que se producen unos mejores niveles de 
rendimiento y producción.  
 
 
Variable 2. Habilidades Sociales 
 
Monjas (2000) indica que las habilidades sociales son conductas/destrezas sociales 
específicas que se necesitan para realizar de manera competente una actividad de carácter 
interpersonal (como hacer amigos, negarse a un pedido favor). El término habilidad se 
utiliza para describir a un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos, a esto se 
concluye que no es un rasgo de la personalidad. 
 
Según Caballo (1993) la conducta de habilidad social es un conjunto de conductas 
que se dan por un individuo dentro de un contexto interpersonal por el cual se logra 
expresar sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de la persona o individuo de 
una manera adecuada a la situación, y así respetando dichas conductas en los demás 
integrantes, y que por lo general se aclaran los problemas de manera inmediata a la 
situación para minimizar o evitar futuros problemas. 
 
Goldstein (2002), son el conjunto de hábitos/conductas, pensamientos y emociones 
que se establece para la relación entre los individuos. Aunque existen factores personales 
inherentes a la persona (temperamento, género, atractivo físico) y psicológicos (cognitivos, 
afectivos, conductuales) que definen de gran manera la conducta social de un individuo, 
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ésta se forma y establece: son aprendidas paulatinamente, con la educación, las vivencias 
cotidianas y la experiencia que se da a lo largo de la vida. 
 
 




Primeras habilidades sociales 
Goldstein (2002), afirma que las habilidades sociales básicas son indispensables y 
son la base para aprender otro tipo de habilidades. Como su mismo nombre lo indica son 
fundamentales para un desenvolvimiento oportuno en un contexto situacional definido e 
identificado en las que el individuo se encuentre. Según el psicólogo para aprender estas 
habilidades debe de conocerse lo que concierne la comunicación eficaz, teniendo en cuenta 
la cultura y las normas que se establecen en la sociedad para establecer conductas 
socialmente aceptadas. 
 
• Primeras habilidades sociales 
• Escuchar 
• Iniciar una conversación 
• Mantener una conversación 
• Formular una pregunta 
• Dar las gracias 
• Presentarse 
• Presentar a otras personas 
• Hacer un cumplido 
 
Las habilidades básicas se aprenden en los primeros años de vida, en el seno 
familiar; las mismas que se refuerza en etapa preescolar y en la educación primaria. Estas 




Estas habilidades permitirán que el individuo establezca relaciones aceptables con 
los demás y con seguridad en la vida cotidiana. Entonces, diremos que este tipo de 
destrezas le ayudarán al individuo a relacionarse con su familia, los demás miembros de su 
comunidad inmediata, sus compañeros, profesores; dotándose, de esta manera, para su 
futuro cuando tenga que conseguir un empleo o, también, para persuadir a los demás. 
 
Habilidades sociales avanzadas 
 
Según Goldstein (2002) estas son las habilidades relacionadas a los sentimientos, 
puesto que con aprendizaje no pueden estar separados, y según nuestros sentimientos es 
que actuaremos de manera inteligente o no, determinando el éxito o fracaso de un 
individuo en sociedad. 
 
Así, el tratar a alguien con cortesía, amabilidad; tratar de cumplir con horarios, 
entre otras manifestaciones; requiere de dominio de habilidades básicas que nos permitirán 
encarar las situaciones de manera apropiada. En conclusión, las habilidades sociales 
avanzadas permitirán que el individuo obtenga eficiencia y responsabilidad en lo que 
piensa, dice y actúa. 
 
• Pedir ayuda 
• Participar 
• Dar instrucciones 
• Seguir instrucciones 
• Disculparse 
• Convencer a los demás 
 
Así, en algún momento de la vida, y desde pequeños, las personas han pasado por 
frustraciones que tienen como resultado el enojo, pero esta conducta no sirve para cumplir 
objetivos, sino que genera conflictos y la mínima posibilidad de ser escuchados. Por ello, 
el comunicarse del modo adecuado en el momento oportuno es un aprendizaje que lleva 
toda la vida y, el pleno desarrollo de estas actitudes le brindará al individuo sensación de 
seguridad y de relaciones cordiales. Por consiguiente, es necesario desarrollar habilidades 
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como la empatía, autoconocimiento, expresión de afecto, miedo, enfado y esto permitirá 
que un individuo sea o no socialmente aceptado. 
 
 
Habilidades alternativas a la agresión 
 
El conflicto es una parte importante y forma parte de la vida del ser humano. 
Golstein (2002) refiere que el impacto que tienen en la salud y bienestar de las personas es 
decisivo, pero mejor aún es la forma en la que se maneje. El individuo agresivo presentará 
una actitud irritable, cruel, belicosa, desafiante ante la autoridad, será irresponsable en los 
estudios (y en la vida laboral), siempre tendrá la necesidad de llamar la atención y tendrá 
bajo nivel de culpabilidad. 
 
 
• Pedir permiso 
• Compartir algo 
• Ayudar a los otros 
• Negociar 
• Utilizar el autocontrol 
• Defender los propios derechos 
• Responder a las bromas 
• Evitar los problemas con los demás 
• No entrar en peleas 
 
Goldstein (2002) indica que las habilidades sociales son aquellas que permiten al 
ser humano negociar y discriminar situaciones en las que podrían entrar en peleas. Por 
ende, la adquisición de estas habilidades sociales le permitirá al estudiante convivir en su 
ambiente universitario, además de resolver conflictos de manera pacífica, utilizando la 
palabra y el autocontrol. El psicólogo indica, asimismo, que el individuo armonice sus 




Entonces, es indispensable que los estudiantes desarrollen estas habilidades en la 
etapa básica de educación y deban ser reforzadas en la educación secundara y superior para 
que se pueda insertar con éxito al mundo laboral. Sin embargo, de no haber desarrollado 
estas habilidades sociales en estas etapas, la universidad será una instancia para hacerlo; ya 
que, de no lograrlo tiene pocas probabilidades de triunfar en la vida socialmente. Será 
improductivo que un estudiante egrese de la universidad y se quiera enfrentar al mundo 
laboral solo con conocimientos, soslayando, las relaciones interpersonales. Las empresas, 
en la actualidad, necesitan personal con altos valores humanos, con capacidad resolutiva y 
con capacidad para trabajar en equipo. De ahí que los estudiantes universitarios deben 
preocuparse por desarrollar y reforzar sus habilidades sociales relacionadas con los 
sentimientos. 
 
Habilidades para enfrentar el estrés 
Goldstein (2002) indica que el manejar pertinentemente las emociones le permitirán 
manejar pertinentemente la ansiedad permitiendo que el estudiante rinda con eficacia en la 
universidad o en el trabajo, mejorando sustancialmente su autoestima. Una alimentación 
balanceada, realizar ejercicio, relajación, diversión y descanso apropiado ayudará que el 
estrés se esfume. Por ello, los seres humanos, sobre todo personas instruidas, deben ser 
capaces de rodearse de gente positiva y contar con el apoyo apropiado de la familia. Estas 
habilidades valiosísimas harán que el estudiante responda con éxito a cualquier tipo de 
presión y resolver dificultades de una manera tal que no le permita perder la calma y la 
paz. 
 
Entre las habilidades para hacer frente al estrés, tenemos: 
 
• Formular una queja 
• Responder a esta 
• Demostrar deportividad después de un juego 
• Resolver la vergüenza 
• Arreglárselas cuando se es dejado de lado 
• Defender a un amigo 
• Responder a la persuasión 
• Responder al fracaso 
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• Enfrentar a mensajes contradictorios 
• Responder a una acusación 
 
 
De aquí que por salud y bienestar personal y de las personas que nos rodean y con 
las que nos interrelacionamos será necesario desarrollar habilidades que nos permitan lidiar 
con el estrés. Para ello será necesario que el estudiante realice actividades que le permitan 
relajarse y encontrarse internamente para poder relacionar de manera pertinente en 
sociedad. 
 
Habilidades de planificación 
Según Goldstein (2002), “Las habilidades de planificación permitirán que el 
estudiante tome decisiones, discierna sobre la causa de un problema, recoger información, 
establecer metas, resolver problemas, determinar las propias habilidades y por último 
concentrarse en una tarea”. 
 
En este sentido el autor menciona el desarrollo de capacidades necesarias para 
conseguir éxito no solo a nivel personal, sino también profesional. 
 
• Tomar una decisión 
• Discernir sobre la causa de un problema 
• Establecer un objetivo 
• Determinar las propias habilidades 
• Recoger información 
• Resolver problemas según la importancia 
• Tomar la iniciativa 
• Concentrarse en una tarea 









¿Cuál es la relación entre el aprendizaje cooperativo y  las habilidades sociales en 





1. ¿Cuál es la relación entre la dimensión concepción del trabajo en grupo para su 
formación del aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales en estudiantes 
de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan De 
Lurigancho 2018? 
 
2. ¿Cuál es la relación entre la dimensión utilidad del trabajo en grupo para su 
formación del aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales en estudiantes 
de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan De 
Lurigancho 2018? 
 
3. ¿Cuál es la relación entre la dimensión planificación del trabajo de los grupos 
por el docente del aprendizaje cooperativo formal y las habilidades sociales en 
estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan 
De Lurigancho 2018? 
 
4. ¿Cuál es la relación entre la dimensión criterios para organizar los grupos del 
aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan De Lurigancho 2018? 
 
5. ¿Cuál es la relación entre la dimensión normas de los grupos del aprendizaje 
cooperativo y las habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José María 




6. ¿Cuál es la relación entre la dimensión funcionamiento interno de los grupos 
del aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales en estudiantes de I.E. 
“José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan De Lurigancho 
2018? 
 
7. ¿Cuál es la relación entre la dimensión eficacia del trabajo grupal del 
aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan De Lurigancho 2018? 
 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Teórica 
Teniendo en cuenta la problemática del aprendizaje cooperativo deficiente existente 
en las instituciones educativas debido a la gran competitividad escolar, resulta 
fundamental realizar una investigación en estos temas sobre todo en los alumnos en 
educación secundaria ya que en ellos se evidencia con mayor notoriedad la falta de 
aplicación del aprendizaje cooperativo y el deficiente uso de la habilidades sociales 
esto es evidente en la convivencia escolar, será de vital importancia ya que los 




El instrumento que se utilizó para recabar la sin formación para la variable de 
aprendizaje cooperativo se ha usado en estudios anteriores, pero fue evaluada para 
verificar la confiabilidad con un grupo piloto con una muestra de 30 estudiantes. 
La efectividad de este estudio es que se puede aplicar e diferentes instituciones 
educativas que nos permitirán conocer cuánto conocen los alumnos sobre el tema 
propuesto y si lo llevan a la práctica. En relación al estudio se pretende encontrar 
resultados que contribuyan con aportes teóricos que sirvan en investigaciones 





En un nivel práctico, despertar el interés de los docentes y padres de familia en la 
importancia del aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales en los alumnos 
de educación secundaria, ya que más adelante se puede desarrollar una 
investigación que abarque todos los grados, con la intervención más a fondo. Y 
permitirá conocer si los alumnos tienen conocimiento de sus habilidades sociales y 






El aprendizaje cooperativo se relaciona de manera directa con las habilidades 
sociales en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de Nivel Secundario, 




Hipótesis especifica 1 
La dimensión concepción del trabajo en grupo para su formación del aprendizaje 
cooperativo se relacionan de manera directa con las habilidades sociales en 




Hipótesis especifica 2 
 
La dimensión utilidad del trabajo en grupo para su formación del aprendizaje 
cooperativo se relacionan de manera directa con las habilidades sociales en 





Hipótesis especifica 3 
 
La dimensión planificación del trabajo de los grupos por el docente del aprendizaje 
cooperativo formal se relacionan de manera directa con las habilidades sociales en 
estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan De 
Lurigancho 2018. 
 
Hipótesis especifica 4 
 
La dimensión criterios para organizar los grupos del aprendizaje cooperativo se 
relaciona de manera directa con las habilidades sociales en estudiantes  de I.E. 
“José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan De Lurigancho 2018. 
 
Hipótesis especifica 5 
 
La dimensión normas de los grupos del aprendizaje cooperativo se relaciona de 
manera directa con las habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José María 
Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan de Lurigancho 2018. 
 
Hipótesis especifica 6 
 
La dimensión funcionamiento interno de los grupos del aprendizaje cooperativo se 
relaciona de manera directa con las habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan De Lurigancho 2018. 
Hipótesis especifica 7 
 
La dimensión eficacia del trabajo grupal del aprendizaje cooperativo se relaciona de 
manera directa con habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José María 








Determinar la relación entre el aprendizaje cooperativo y  las habilidades sociales 
en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan 




Objetivo específico 1 
 
Establecer la relación entre la dimensión concepción del trabajo en grupo para su 
formación del aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales en estudiantes de 
I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan De Lurigancho 
2018. 
 
Objetivo específico 2 
 
Establecer la relación entre la dimensión utilidad del trabajo en grupo para su 
formación del aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales en estudiantes de 
I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan de Lurigancho 
2018. 
 
Objetivo específico 3 
 
Establecer es la relación entre la dimensión planificación del trabajo de los grupos 
por el docente del aprendizaje cooperativo formal y las habilidades sociales en 







Objetivo específico 4 
 
Establecer la relación entre la dimensión criterios para organizar los grupos del 
aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan De Lurigancho 2018. 
 
Objetivo específico 5 
 
Establecer la relación entre la dimensión normas de los grupos del aprendizaje 
cooperativo y las habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 
0086 de nivel secundario, San Juan De Lurigancho 2018. 
 
Objetivo específico 6 
 
Establecer la relación entre la dimensión funcionamiento interno de los grupos del 
aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan De Lurigancho 2018. 
 
Objetivo específico 7 
 
Establecer la relación entre la dimensión eficacia del trabajo grupal del aprendizaje 
cooperativo y las habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 
















2.1. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es no experimental y de corte transversal. Este diseño 
solo estudia el fenómeno de interés, pero sin manipular la variable o variables 
involucradas; los estudian en su forma y entorno natural. Para este tipo de estudio se 
recolecta la información en un momento determinado (Hernández y Baptista, 2014). 
 










M = Muestra de investigación 
O1 = Variable 1: Aprendizaje cooperativo 
O2 = Variable 2: Rendimiento académico 
r = Relación entre variables. Coeficiente de correlación 
 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
Según Hernández et al. (2014) se denomina operacionalización al proceso mediante 
el cual una variable teórica se descompone en indicadores medibles (p. 211). 





 Variable 1  
Aprendizaje Cooperativo 
Suarez (2002) afirma “Un amplio y heterogéneo conjunto de métodos de 
instrucción estructurado en los que los estudiantes trabajan juntos, en grupos o equipos, en 
tareas generalmente académicas. Poseen un formato de antemano de modo que el profesor 
sabe en todo momento cuál es el siguiente paso, que varía en función del método en 
particular, pero todos incluyen pequeños grupos de estudiantes (por lo general entre 4 y 6) 
ayudándose mutuamente a controlar una tarea o material escolares ofertados por el 
docente” p. 38. 
  
Tabla 1  
Operacionalización de la variable: Aprendizaje Cooperativo 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 
Niveles y rangos 
Concepción del 
trabajo en equipo 
Considero que el 
trabajo es muy 
importante 




trabajo en grupo 
para su 
formación. 
Siento que el 
trabajo cooperativo 
me ayuda. 
Del 6 al 11 Total desacuerdo 1  
 
Planificación del 
trabajo de los 




trabajo en grupo. 
Del 12 al 
15 




Criterios de la 
constitución del 
grupo. 
Del 16 al 
23 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 3 
Medio [108 - 168] 





Del 24 al 
31 
De acuerdo 4 Alto [169 - 230] 
Funcionamiento 
interno de los  
grupos. 
Organización 
interna del trabajo 
cooperativo 
Del 32 al 
38 
Totalmente de 
acuerdo 5  
Eficacia del 
trabajo grupal 




Del 39 al 
46 
    
 
Nota: adaptado del autor García Cabrera, M. del Mar (2012) Validación del cuestionario de evaluación 




Variable 2  
Habilidades Sociales 
Se definió a través de las dimensiones primeras habilidades sociales, habilidades 
sociales avanzadas, habilidades sociales relacionadas con los sentimientos, habilidades 
alternas a la agresión, habilidades para hacer frente al estrés y habilidades de planificación. 
De esta manera permitió conocer el nivel de percepción de las competencias genéricas, 
cuya medición se realiza a través de la escala politómica. 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable: Habilidades Sociales 
Dimensiones  Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 










Se expresa con 
facilidad 









de 15 a 21 Casi siempre 4 Mala [50 - 116] 
Habilidades alternas 




tener que entrar 
en discusión 
de 22 a 30 A veces     3 Regular [117 - 182] 
Habilidades para 
hacer frente al 
estrés 
Manifiesta su 
forma de sentir 







de 43 a 50 Nunca         1   
 




2.3. Población y muestra 
 
Población 
Vara (2012) definió a la población como todos los individuos que tienen las mismas 
características para el estudio y se encuentran en el mismo espacio o territorio 
donde se realiza el trabajo de investigación (p. 221). 
 
La población de estudio fue de 112 alumnos de ambos sexos de la institución 
educativa “José María Arguedas” 0086 del distrito de San Juan de Lurigancho, 
Provincia de Lima periodo 2018. 
 
 Muestra 
Hernández et al. (2014) señalaron que la muestra es un “subgrupo de la población 
de interés sobre el cual se recolectan datos y que tiene que definirse y delimitarse 
de antemano con precisión, este deberá ser representativo de dicha población” (p. 
173). 
 
La presente investigación pertenece al tipo de muestreo no probabilístico debido a 
que “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 
relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del 
investigador” (Hernández et al., 2014, p. 175). 
 
Cabe resaltar que se tomó la encuesta a los grados A, B, C por permiso brindado de 












El tipo de muestreo utilizado en nuestra investigación fue la no probabilística, donde la 
elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con 
las características de la investigación o los propósitos del investigador (Hernández et al, 
2014) 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas. 
 
La encuesta: Recoge información de la parte de la población que será objeto de 
estudio, en este estudio la muestra consta de 112 estudiantes. En la encuesta se recaba 
información sobre conocimientos, creencias, expectativas y comportamientos de las 




Para Hernández y Baptista (2010), un instrumento de recolección de adecuado es 
aquel que registra datos observables que representan verdaderamente a los conceptos o 
variables que el investigador tiene en mente. En la presente investigación, los instrumentos 
con las que se han recopilado información sobre las 2 variables son el cuestionario.  
 
El instrumento que se usó para la variable de aprendizaje cooperativo es la escala de 
ACOES que a su vez fue usada y adaptada para estudiantes de educación secundaria por 
Soto (2017), para medir el aprendizaje cooperativo compuesta de  46 preguntas, agrupada 
en 7 dimensiones, las cuales presentan una escala total desacuerdo (1), en desacuerdo (2), 
ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), de acuerdo (4), totalmente de acuerdo (5). Mientras que 
la variable 2 habilidades sociales uso como instrumento es el test de Golstein adaptada por 
Ambrosio (1997) y usado por Trejo (2017) usada en estudiantes de educación secundaria  
compuesta de 50 preguntas, consta de 6 dimensiones, teniendo  alternativas de respuestas 





A continuación, se especifica la ficha técnica de cada uno: 
 
Variable 1: aprendizaje cooperativo 
Ficha Técnica: 
Nombre  : Escala de ACOES  
Autor   : García 2012 
Significación : Es una escala que permite medir los niveles de 
aprendizaje cooperativo que posee cada alumno. 
Administración : Individual o colectiva. 
Tiempo de duración : 15 minutos aprox. 
 
 
Variable 2: Habilidades Sociales 
Ficha Técnica: 
Nombre  : La Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de 
Goldsteìn 
Autor   : Dr. Arnold P. Goldstein 
Adaptación : Validación y estandarización en nuestro medio por 
Ambrosio, Tomas Rojas en (1994-1995). 
Significación : Es una lista de chequeo conductual que evalúa las 
habilidades sociales y mide sus dimensiones. 
Administración : Individual o colectiva. 















La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales (Hernández 
Sampieri et al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; y Ward y Street, 2009). En ese sentido, la 
confiabilidad del instrumento aplicado se determinó seleccionando una muestra aleatoria 
de 30 estudiantes fuera de la muestra el mismo fue sometido al cálculo del estadístico Alfa 





K= Numero de ítems 
𝑆2𝑖 = Varianza de los puntajes de cada ítem. 


















Confiabilidad de los instrumentos 
Se determinó la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, luego de aplicar a un 
grupo piloto (30 estudiantes). 
Tabla 3. 
Valoraciones del alfa de Cronbach: 
Coeficiente alfa       >     0,9 es excelente 
Coeficiente alfa       >     0,8 es bueno 
Coeficiente alfa       >     0,7 es aceptable 
Coeficiente alfa       >     0,6 es cuestionable 
Coeficiente alfa       >     0,5 es pobre 
Coeficiente alfa      <      0,5 es inaceptable 




Valor del estadístico Alfa de Cronbach (variable Aprendizaje cooperativo) 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de ítems 
,987 46 
Fuente: SPSS V23 
 
Según los resultados obtenidos en la tabla 7, el Alfa de Cronbach es igual a 0,987 











Valor del estadístico Alfa de Cronbach (variable Habilidades sociales) 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de ítems 
,985 50 
Fuente: SPSS V23. 
 
 
Según los resultados obtenidos en la tabla 5, el Alfa de Cronbach es igual a 0,985 por tanto 
se concluye que la confiabilidad del instrumento, es excelente (ver tabla 6). 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Una vez obtenido los datos de investigación se elaboró un matriz para análisis 
estadístico, después que los datos fueran tabulados, organizados y presentados en 
tablas y figuras de distribución de frecuencias los datos fueron tabulados en el 
software  estadístico IBM SPSS v 23.0 los cuales fueron analizados, interpretados y 
explicados. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Se respetó la información que se obtuvo, brindándole la condición de confidencial, 
para lo cual las encuestas fueron anónimas en ambos instrumentos, dichos fueron 
codificados para su registro de modo discreto y fueron de manejo exclusivo de la 


























Muestra de estudio. 
Estudiantes n Porcentaje 
Mujeres 52 46,4% 
Varones  60 53,6% 
TOTAL 112 100,0% 











Figura 1. Conformación de la Muestra de Estudio.      
 
La muestra está conformado por un total de 112 estudiantes, de los cuales el mayor 
porcentaje lo conforman el los varones  con 53,6%(60 integrantes), seguido de las mujeres  












De la variable Aprendizaje cooperativo 
Tabla 7 
Nivel de Aprendizaje cooperativo en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario. 
  Frecuencias   Porcentajes (%) 
Genero Bajo Medio Alto Total  Bajo Medio Alto Total %  
Mujeres 7 18 27 52 13,5% 34,6% 51,9% 100% 
Varones 8 17 35 60 13,3% 28,3% 58,3% 100% 




Figura 2 Nivel de Aprendizaje cooperativo en estudiantes de I.E. “José María 
Arguedas” 0086 de nivel secundario. 
 
De los resultados obtenidos se concluye que el Nivel de Aprendizaje cooperativo en 
estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario es alto con 55,4%, 





En el análisis por género del estudiante se tiene que los varones presentan mayor 
porcentaje en el nivel alto con 58,3% frente a 51,9% de las mujeres, mientras que el nivel 
medio las mujeres presentan mayor porcentaje 34,6% y los varones con 28,3%. 
Finalmente para el nivel bajo se obtiene porcentajes similares, es así que  varones 
presentan 13,3% frente a 13,5% de las mujeres. 
 
 
Tabla 8.  
Nivel de la Concepción del trabajo en equipo en estudiantes de I.E. “José María 
Arguedas” 0086 de nivel secundario. 
 
  Frecuencias   Porcentajes (%) 
Genero Bajo Medio Alto Total  Bajo Medio Alto Total %  
Mujeres 9 16 27 52 17,3% 30,8% 51,9% 100% 
Varones 8 19 33 60 13,3% 31,7% 55,0% 100% 
Total  17 35 60 112 15,2% 31,3% 53,6% 100% 








Figura3. Nivel de la Concepción del trabajo en equipo en estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de nivel secundario. 
 
 
De los resultados obtenidos se concluye que el Nivel de la Concepción del trabajo 
en equipo en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, es alto 
con 53.6%, teniendo 31,3% como nivel medio y finalmente sólo se tiene un 15,2% de 
estudiantes con nivel bajo. 
En el análisis por género del estudiante se tiene que los varones presentan mayor 
porcentaje en el nivel alto con 55% frente a 51,9% de las mujeres, mientras que el nivel 
medio los varones presentan mayor porcentaje 31,7% y las mujeres con 30,8%. 













Nivel de la Utilidad del trabajo en grupo para su formación en estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de nivel secundario. 
  Frecuencias   Porcentajes (%) 
Genero Bajo Medio Alto Total  Bajo Medio Alto Total %  
Mujeres 7 14 31 52 13,5% 26,9% 59,6% 100% 
Varones 8 18 34 60 13,3% 30,0% 56,7% 100% 
Total  15 32 65 112 13,4% 28,6% 58,0% 100% 





Figura 4. Nivel de la Utilidad del trabajo en grupo para su formación en estudiantes de 
I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario.  
 
De los resultados obtenidos se concluye que el Nivel de Nivel de la Utilidad del 
trabajo en grupo para su formación en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, es alto con 58%, teniendo 28,6% como nivel medio y finalmente sólo se 
tiene un 13,4% de estudiantes con nivel bajo. 
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En el análisis por género del estudiante se tiene que las mujeres presentan mayor 
porcentaje en el nivel alto con 59,6% frente a 56,7% de los varones, mientras que el nivel 
medio los varones presentan mayor porcentaje 30% y las mujeres con 26,9%. 
Finalmente, para el nivel bajo se obtiene porcentajes similares, es así que varones 
presentan 13,3% frente a 13,5% de las mujeres. 
 
Tabla 10. 
Nivel de Planificación del trabajo de los grupos por el docente en estudiantes de I.E. 
“José María Arguedas” 0086 de nivel secundario. 
  Frecuencias   Porcentajes (%) 
Genero Bajo Medio Alto Total  Bajo Medio Alto Total %  
Mujeres 7 26 19 52 13,5% 50,0% 36,5% 100% 
Varones 9 23 28 60 15,0% 38,3% 46,7% 100% 
Total  16 49 47 112 14,3% 43,8% 42,0% 100% 




Figura 5. Nivel de Planificación del trabajo de los grupos por el docente en estudiantes 




De los resultados obtenidos se concluye que el Nivel de Nivel de Planificación del 
trabajo de los grupos por el docente en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, es medio con 43,8%, teniendo 42% como nivel alto y finalmente sólo se 
tiene un 14,3% de estudiantes con nivel bajo. 
 
En el análisis por género del estudiante se tiene que los varones presentan mayor 
porcentaje en el nivel alto con 46,7% frente a 36,5% de las mujeres, mientras que el nivel 
medio son las mujeres las que presentan mayor porcentaje 50% y los varones con 38,3%. 
Finalmente, para el nivel bajo se obtiene, para los   varones presentan 15% frente a 
13,5% de las mujeres. 
 
Tabla 11. 
Nivel de Criterios para organizar los grupos en estudiantes de I.E. “José María 
Arguedas” 0086 de nivel secundario. 
  Frecuencias   Porcentajes (%) 
Genero Bajo Medio Alto Total  Bajo Medio Alto Total %  
Mujeres 9 20 23 52 17,3% 38,5% 44,2% 100% 
Varones 9 16 35 60 15,0% 26,7% 58,3% 100% 
Total  18 36 58 112 16,1% 32,1% 51,8% 100% 





Figura 6. Nivel de Criterios para organizar los grupos en estudiantes de I.E. “José María 
Arguedas” 0086 de nivel secundario.  
 
De los resultados obtenidos se concluye que el Nivel de Nivel de Criterios para 
organizar los grupos en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel 
secundario, es alto con 51,8%, teniendo 32,1% como nivel medio y finalmente se tiene un 
16,1% de estudiantes con nivel bajo. 
 
En el análisis por género del estudiante se tiene que los varones presentan mayor 
porcentaje en el nivel alto con 58,3% frente a 44,2% de las mujeres, mientras que el nivel 
medio las mujeres presentan mayor porcentaje 38,5% y los varones con 26,7%. 
 
Finalmente, para el nivel bajo se obtiene porcentajes para los varones de 15% y 










Tabla 12.  
Nivel de Normas de los grupos en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario. 
  Frecuencias   Porcentajes (%) 
Genero Bajo Medio Alto Total  Bajo Medio Alto Total %  
Mujeres 9 9 34 52 17,3% 17,3% 65,4% 100% 
Varones 8 14 38 60 13,3% 23,3% 63,3% 100% 
Total  17 23 72 112 15,2% 20,5% 64,3% 100% 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
 
Figura 7. Nivel de Normas de los grupos en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 
0086 de nivel secundario.  
 
De los resultados obtenidos se concluye que el Nivel de Nivel de Normas de los 
grupos en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, es alto con 
64,3%, teniendo 20,5% como nivel medio y finalmente sólo se tiene un 15,2% de 
estudiantes con nivel bajo. 
 
En el análisis por género del estudiante se tiene que las mujeres presentan mayor 
porcentaje en el nivel alto con 65,4% frente a 63,3% de las mujeres, mientras que el nivel 
medio los varones presentan mayor porcentaje 23,3% y las mujeres con 17,3%. 
 





Nivel de Funcionamiento interno de los grupos en estudiantes de I.E. “José María 













Figura 8. Nivel de Funcionamiento interno de los grupos en estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de nivel secundario.  
 
De los resultados obtenidos se concluye que el Nivel de Funcionamiento interno de 
los grupos en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, es alto 
con 63,4%, teniendo 21,4% como nivel medio y finalmente sólo se tiene un 15,2% de 
estudiantes con nivel bajo. 
En el análisis por género del estudiante se tiene que los varones presentan mayor 
porcentaje en el nivel alto con 65% frente a 61,5% de las mujeres, mientras que el nivel 
medio las mujeres presentan 21,2% y los varones con 21,7%. 
Finalmente, para el nivel bajo se obtiene porcentajes para los   varones de 13,3% 
frente a 17,3% de las mujeres. 
  Frecuencias   Porcentajes (%) 
Genero Bajo Medio Alto Total  Bajo Medio Alto Total %  
Mujeres 9 11 32 52 17,3% 21,2% 61,5% 100% 
Varones 8 13 39 60 13,3% 21,7% 65,0% 100% 
Total  17 24 71 112 15,2% 21,4% 63,4% 100% 
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Tabla 14.  
Nivel de Eficacia del trabajo grupal en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 
de nivel secundario. 
  Frecuencias   Porcentajes (%) 
Genero Bajo Medio Alto Total  Bajo Medio Alto Total %  
Mujeres 9 8 35 52 17,3% 15,4% 67,3% 100% 
Varones 13 11 36 60 21,7% 18,3% 60,0% 100% 
Total  22 19 71 112 19,6% 17,0% 63,4% 100% 




Figura 9. Nivel de Eficacia del trabajo grupal en estudiantes de I.E. “José María 
Arguedas” 0086 de nivel secundario.  
De los resultados obtenidos se concluye que el Nivel de Eficacia del trabajo grupal 
en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, es alto con 64,3%, 
teniendo 17% como nivel medio y finalmente se tiene un 19,6% de estudiantes con nivel 
bajo. 
En el análisis por género del estudiante se tiene que las mujeres presentan mayor 
porcentaje en el nivel alto con 67,3% frente a 60% de las mujeres, mientras que el nivel 
medio las mujeres presentan porcentaje 15,4% y los varones con 18,3%. 
Finalmente, para el nivel bajo se obtiene porcentajes similares, es así que varones 





De la variable: Habilidades sociales 
  
Tabla 15. 
Nivel de Habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel 
secundario 
  Frecuencias   Porcentajes (%) 
Genero Malas  Regulares Buenas Total  Malas  Regulares Buenas Total %  
Mujeres 7 28 17 52 13,5% 53,8% 32,7% 100% 
Varones 6 20 34 60 10,0% 33,3% 56,7% 100% 
Total  13 48 51 112 11,6% 42,9% 45,5% 100% 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
 
Figura 10 Nivel de Habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 
0086 de nivel secundario 
 
Del procesamiento del cuestionario para medir Nivel de Habilidades sociales en 
estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, se concluye que el 
nivel es bueno con 45,5%, teniendo 42,9% como nivel regular y finalmente sólo se tiene un 
11,6% de estudiantes con nivel malo. 
 
En el análisis por género del estudiante se tiene que los varones presentan mayor 
porcentaje en el nivel bueno con 56,7% frente a 32,7% de las mujeres, mientras que el 
nivel medio las mujeres presentan mayor porcentaje 53,8% y los varones con 33,3%. 
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Nivel de Primeras habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 
0086 de nivel secundario 
 
  Frecuencias   Porcentajes (%) 
Genero Malas  Regulares Buenas Total  Malas  Regulares Buenas Total %  
Mujeres 7 18 27 52 13,5% 34,6%   51,9% 100% 
Varones 9 19 35 63 14,3% 30,2%   55,6%   100% 





Figura 11 Nivel de Primeras habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José María 
Arguedas” 0086 de nivel secundario 
 
Del procesamiento del cuestionario para medir Nivel de Nivel de Primeras 
habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel 
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secundario, se concluye que el nivel es bueno con 53,9%, teniendo 32,2% como nivel 
regular y finalmente sólo se tiene un 13,9% de estudiantes con nivel malo. 
 
En el análisis por género del estudiante se tiene que los varones presentan mayor 
porcentaje en el nivel bueno con 55,6% frente a 51,9% de las mujeres, mientras que el 
nivel medio las mujeres presentan mayor porcentaje 34,6% y los varones con 30,2%. 




Tabla 17.  
Nivel de Habilidades sociales avanzadas en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 
0086 de nivel secundario 
  Frecuencias   Porcentajes (%) 
Genero 
Mala








s 7 28 17 52 13,5% 53,8% 32,7% 100% 
Varone
s 10 26 24 60 16,7% 43,3% 40,0% 100% 
Total  17 54 41 112 15,2% 48,2% 36,6% 100% 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
 
Figura 12 Nivel de Habilidades sociales avanzadas en estudiantes de I.E. “José María 




Del procesamiento del cuestionario para medir Nivel de Habilidades sociales 
avanzadas en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario o, se 
concluye que el nivel es regular con 48,2%, teniendo 36,3% como nivel bueno y 
finalmente sólo se tiene un 15,2% de estudiantes con nivel malo. 
En el análisis por género del estudiante se tiene que los varones presentan mayor 
porcentaje en el nivel bueno con 40% frente a 32,7% de las mujeres, mientras que el nivel 
medio las mujeres presentan mayor porcentaje 53,8% y los varones con 43,3%. 
Finalmente, para el nivel bajo las mujeres presentan 13,5% frente a 16,7% de los 
varones. 
 
Tabla 18.  
Nivel de Habilidades sociales relacionadas a los sentimientos en estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de nivel secundario 
  Frecuencias   Porcentajes (%) 
Genero 
Mala




s Total %  
Mujeres 8 29 15 52 15,4% 55,8% 28,8% 100% 
Varones 7 23 30 60 11,7% 38,3% 50,0% 100% 
Total  15 52 45 112 13,4% 46,4% 40,2% 100% 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
 
Figura 13 Nivel de Habilidades sociales relacionadas a los sentimientos en estudiantes de 




Del procesamiento del cuestionario para medir el Nivel de Habilidades sociales 
relacionadas a los sentimientos en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel 
secundario, se concluye que el nivel es regular con 46,4%, teniendo 40,2% como nivel 
bueno y finalmente sólo se tiene un 13,4% de estudiantes con nivel malo. 
En el análisis por género del estudiante se tiene que los varones presentan mayor 
porcentaje en el nivel bueno con 50% frente a 28,8% de las mujeres, mientras que el nivel 
medio las mujeres presentan mayor porcentaje 53,8% y los varones con 38,4%. 




 Nivel de Habilidades alternas a la agresión en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 
0086 de nivel secundario 
  Frecuencias   Porcentajes (%) 
Genero Malas  Regulares Buenas Total  Malas Regulares Buenas Total % 
Mujeres 7 18 27 52 13,5% 34,6% 51,9% 100% 
Varones 8 18 34 60 13,3% 30,0% 56,7% 100% 
Total  15 36 61 112 13,4% 32,1% 54,5% 100% 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
 
Figura 14 Nivel de Habilidades alternas a la agresión en estudiantes de I.E. “José María 




Del procesamiento del cuestionario para medir Nivel de Habilidades alternas a la 
agresión en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, se 
concluye que el nivel es bueno con 54,5%, teniendo 32,1% como nivel regular y 
finalmente sólo se tiene un 13,4% de estudiantes con nivel malo. 
En el análisis por género del estudiante se tiene que los varones presentan mayor 
porcentaje en el nivel bueno con 56,7% frente a 51,9% de las mujeres, mientras que el 
nivel medio las mujeres presentan mayor porcentaje 34,6% y los varones con 30%. 
Finalmente, para el nivel bajo las mujeres presentan 13,5% frente a 13,3% de los 
varones. 
 
Tabla 20.  
Nivel de Habilidades para hacer frente al estrés en estudiantes de I.E. “José María 
Arguedas” 0086 de nivel secundario 
  Frecuencias   Porcentajes (%) 
Genero Malas Regulares Buenas Total  Malas  Regulares Buenas Total %  
Mujeres 11 28 13 52 21,2% 53,8% 25,0% 100% 
Varones 6 27 27 60 10,0% 45,0% 45,0% 100% 
Total  17 55 40 112 15,2% 49,1% 35,7% 100% 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
 
Figura 15 Nivel de Habilidades para hacer frente al estrés en estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de nivel secundario 
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Del procesamiento del cuestionario para medir el Nivel de Habilidades para hacer 
frente al estrés en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, se 
concluye que el nivel es regular con 49,1%, teniendo 35,7% como nivel bueno y 
finalmente se tiene un 15,2% de estudiantes con nivel malo. 
En el análisis por género del estudiante se tiene que los varones presentan mayor 
porcentaje en el nivel bueno con 45% frente a 25% de las mujeres, mientras que el nivel 
medio las mujeres presentan mayor porcentaje 53,8% y los varones con 45%. 
Finalmente, para el nivel bajo las mujeres presentan 21,2% frente a 10% de los 
varones. 
 
Tabla 21.  
Nivel de Habilidades de planificación en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 
de nivel secundario 
  Frecuencias   Porcentajes (%) 
Genero Malas  Regulares Buenas Total  
Mala
s  Regulares Buenas Total %  
Mujeres 7 13 32 52 
13,5
% 25,0% 61,5% 100% 
Varones 6 11 43 60 
10,0
% 18,3% 71,7% 100% 
Total  13 24 75 112 
11,6
% 21,4% 67,0% 100% 
Fuente: Instrumento Aplicado 
 
 
Figura 16  Nivel de Habilidades de planificación en estudiantes de I.E. “José María 
Arguedas” 0086 de nivel secundario 
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Del procesamiento del cuestionario para medir Nivel de Habilidades de 
planificación en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, se 
concluye que el nivel es bueno con 67%, teniendo 21,4% como nivel regular y finalmente 
sólo se tiene un 11,6% de estudiantes con nivel malo. 
En el análisis por género del estudiante se tiene que los varones presentan mayor 
porcentaje en el nivel bueno con 71,7% frente a 61,5% de las mujeres, mientras que el 
nivel medio las mujeres presentan mayor porcentaje 25% y los varones con 18,3%. 
Finalmente, para el nivel bajo las mujeres presentan 13,5% frente a 10% de los 
varones. 
 
Tabla 22.   




Total Bajo Medio Alto 
Habilidades 
sociales 
Malas Recuento 10 3 0 13 
% del total 
8,9% 2,7% 0,0% 11,6% 
Regulares Recuento 5 24 19 48 
% del total 
4,5% 21,4% 17,0% 42,9% 
Buenas Recuento 0 8 43 51 
% del total 
0,0% 7,1% 38,4% 45,5% 
Total Recuento 15 35 62 112 
% del total 
13,4% 31,3% 55,4% 100,0% 

















Del total de  estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, 
son  38,4% que presentan el nivel de Aprendizaje cooperativo alto con  buenas habilidades 
sociales, mientras que  21,4% presenta el nivel de Aprendizaje cooperativo medio con 
regulares habilidades sociales, finalmente 8.9% del total de alumnos presenta bajo nivel en 
el Aprendizaje cooperativo con malas habilidades sociales. Asimismo de la figura 
respectiva nos muestra que la mayor representatividad en los datos se encuentra en 
aquellos estudiantes cuyos niveles en el Aprendizaje cooperativo es Alto y que  tienen la  
mayor representatividad en el nivel bueno de sus habilidades sociales,  lo que nos lleva a 













Tabla 23.   
Concepción del trabajo en equipo y Habilidades sociales  
 
Concepción del trabajo en equipo 
Total Bajo Medio Alto 
Habilidades 
sociales 
Malas Recuento 10 2 1 13 
% del total 8,9% 1,8% 0,9% 11,6% 
Regulares Recuento 7 21 20 48 
% del total 6,3% 18,8% 17,9% 42,9% 
Buenas Recuento 0 12 39 51 
% del total 0,0% 10,7% 34,8% 45,5% 
Total Recuento 17 35 60 112 
% del total 15,2% 31,3% 53,6% 100,0% 








Del total de  estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, 
son  34,8% que presentan la Concepción del trabajo en equipo  alto con  buenas 
habilidades sociales, mientras que  18,8% presenta el nivel de Concepción del trabajo en 
equipo  medio con regulares habilidades sociales, finalmente 8.9% del total de alumnos 
presenta bajo nivel en la Concepción del trabajo en equipo  con malas habilidades sociales. 
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Asimismo de la figura respectiva nos muestra que la mayor representatividad en los datos 
se encuentra en aquellos estudiantes cuyos niveles en la Concepción del trabajo en equipo  
es Alto y que  tienen la  mayor representatividad en el nivel bueno de sus habilidades 
sociales,  lo que nos lleva a concluir que existe una asociación positiva  entre ambas 
dimensiones. 
 
Tabla 24.  
Utilidad del trabajo en grupo para su formación y Habilidades sociales  
 
Utilidad del trabajo  en grupo para su 
formación. 
Total Bajo Medio Alto 
Habilidades 
sociales 
Malas Recuento 10 3 0 13 
% del total 8,9% 2,7% 0,0% 11,6% 
Regulares Recuento 5 19 24 48 
% del total 4,5% 17,0% 21,4% 42,9% 
Buenas Recuento 0 10 41 51 
% del total 0,0% 8,9% 36,6% 45,5% 
Total Recuento 15 32 65 112 
% del total 13,4% 28,6% 58,0% 100,0% 










Del total de  estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, 
son  36,6% que presentan la Utilidad del trabajo en grupo para su formación alto con  
buenas habilidades sociales, mientras que  17% presenta el nivel de Utilidad del trabajo  en 
grupo para su formación medio con regulares habilidades sociales, finalmente 8.9% del 
total de alumnos presenta bajo nivel en la Utilidad del trabajo  en grupo para su formación 
con malas habilidades sociales. Asimismo de la figura respectiva nos muestra que la mayor 
representatividad en los datos se encuentra en aquellos estudiantes cuyos niveles en la 
Utilidad del trabajo  en grupo para su formación es Alto y que  tienen la  mayor 
representatividad en el nivel bueno de sus habilidades sociales,  lo que nos lleva a concluir 
que existe una asociación positiva  entre ambas dimensiones. 
 
Tabla 25.   
Planificación del trabajo de los grupos por el docente y Habilidades sociales  
 
Planificación del trabajo de los grupos 
por el docente. 




10 3 0 13 
% del total 
8,9% 2,7% 0,0% 11,6% 
Regulares Recuento 
6 24 18 48 
% del total 
5,4% 21,4% 16,1% 42,9% 
Buenas Recuento 
0 22 29 51 
% del total 
0,0% 19,6% 25,9% 45,5% 
Total Recuento 
16 49 47 112 
% del total 
14,3% 43,8% 42,0% 100,0% 










Del total de  estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, 
son  25,9% presentan la Planificación del trabajo de los grupos por el docente  alto con  
buenas habilidades sociales, mientras que  21,4% presenta el nivel de Planificación del 
trabajo de los grupos por el docente  medio con regulares habilidades sociales, finalmente 
8.9% del total de alumnos presenta bajo nivel en la Planificación del trabajo de los grupos 
por el docente  con malas habilidades sociales. Asimismo de la figura respectiva nos 
muestra que la mayor representatividad en los datos se encuentra en aquellos estudiantes 
cuyos niveles en la Planificación del trabajo de los grupos por el docente  es Alto y que  
tienen la  mayor representatividad en el nivel bueno de sus habilidades sociales,  lo que nos 











Tabla 26.   
Criterios para organizar los grupos y Habilidades sociales 
 
Criterios para organizar los 
grupos. 
Total Bajo Medio Alto 
Habilidades 
sociales 
Malas Recuento 10 3 0 13 
% del total 8,9% 2,7% 0,0% 11,6% 
Regulares Recuento 8 22 18 48 
% del total 7,1% 19,6% 16,1% 42,9% 
Buenas Recuento 0 11 40 51 
% del total 0,0% 9,8% 35,7% 45,5% 
Total Recuento 18 36 58 112 
% del total 16,1% 32,1% 51,8% 100,0% 
Fuente: Encuestas aplicadas 
 
 






Del total de  estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, 
son  35,7% presentan los Criterios para organizar los grupos  alto con  buenas habilidades 
sociales, mientras que  19,6% presenta el nivel de Criterios para organizar los grupos  
medio con regulares habilidades sociales, finalmente 8.9% del total de alumnos presenta 
bajo nivel en los Criterios para organizar los grupos    con malas habilidades sociales. 
Asimismo de la figura respectiva nos muestra que la mayor representatividad en los datos 
se encuentra en aquellos estudiantes cuyos niveles en los Criterios para organizar los 
grupos  es Alto y que  tienen la  mayor representatividad en el nivel bueno de sus 
habilidades sociales,  lo que nos lleva a concluir que existe una asociación positiva  entre 
ambas dimensiones. 




 Normas de los grupos y Habilidades sociales  
 
Normas de los grupos. 
Total Bajo Medio Alto 
Habilidades 
sociales 
Malas Recuento 10 1 2 13 
% del total 
8,9% 0,9% 1,8% 11,6% 
Regulares Recuento 7 16 25 48 
% del total 6,3% 14,3% 22,3% 42,9% 
Buenas Recuento 0 6 45 51 
% del total 
0,0% 5,4% 40,2% 45,5% 
Total Recuento 17 23 72 112 
% del total 
15,2% 20,5% 64,3% 100,0% 










Del total de  estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel 
secundario, son  40,2% presentan las Normas de los grupos  alto con  buenas 
habilidades sociales, mientras que  19,6% presenta el nivel de Normas de los grupos   
medio con regulares habilidades sociales, finalmente 8.9% del total de alumnos 
presenta bajo nivel en los Normas de los grupos  y con malas habilidades sociales. 
Asimismo de la figura respectiva nos muestra que la mayor representatividad en los 
datos se encuentra en aquellos estudiantes cuyos niveles en la Normas de los grupos  es 
Alto y que  tienen la  mayor representatividad en el nivel bueno de sus habilidades 









Tabla 28.  
 Funcionamiento interno de los grupos y Habilidades sociales  
 
Funcionamiento interno de los  
grupos. 
Total Bajo Medio Alto 
Habilidades 
sociales 
Malas Recuento 10 3 0 13 
% del total 8,9% 2,7% 0,0% 11,6% 
Regulares Recuento 7 15 26 48 
% del total 6,3% 13,4% 23,2% 42,9% 
Buenas Recuento 0 6 45 51 
% del total 0,0% 5,4% 40,2% 45,5% 
Total Recuento 17 24 71 112 
% del total 15,2% 21,4% 63,4% 100,0% 
Fuente: Encuestas aplicadas 
 
 
Figura 23 Funcionamiento interno de los grupos y Habilidades sociales 
 
Del total de  estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel 
secundario, son  40,2% presentan Funcionamiento interno de los  grupos  alto con  
buenas habilidades sociales, mientras que  19,6% presenta el nivel de Funcionamiento 
interno de los  grupos  medio con regulares habilidades sociales, finalmente 8.9% del 
total de alumnos presenta bajo nivel en el Funcionamiento interno de los  grupos  y con 
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malas habilidades sociales. Asimismo de la figura respectiva nos muestra que la mayor 
representatividad en los datos se encuentra en aquellos estudiantes cuyos niveles en el 
Funcionamiento interno de los  grupos  es Alto y que  tienen la  mayor 
representatividad en el nivel bueno de sus habilidades sociales,  lo que nos lleva a 




Tabla 29.   
Eficacia del trabajo grupal y Habilidades sociales 
 
Eficacia del trabajo grupal 
Total Bajo Medio Alto 
Habilidades 
sociales 
Malas Recuento 11 1 1 13 
% del total 9,8% 0,9% 0,9% 11,6% 
Regulares Recuento 9 9 30 48 
% del total 8,0% 8,0% 26,8% 42,9% 
Buenas Recuento 2 9 40 51 
% del total 1,8% 8,0% 35,7% 45,5% 
Total Recuento 22 19 71 112 
% del total 19,6% 17,0% 63,4% 100,0% 






Figura 24 Eficacia del trabajo grupal y Habilidades sociales 
 
Del total de  estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel 
secundario, son  35,7% presentan Eficacia del trabajo grupal  alto con  buenas 
habilidades sociales, mientras que  8% presenta el nivel de Eficacia del trabajo grupal  
medio con regulares habilidades sociales, finalmente 9,8% del total de alumnos 
presenta bajo nivel en la Eficacia del trabajo grupal  y con malas habilidades sociales. 
Asimismo de la figura respectiva nos muestra que la mayor representatividad en los 
datos se encuentra en aquellos estudiantes cuyos niveles en el Eficacia del trabajo 
grupal  es Alto y que  tienen la  mayor representatividad en el nivel bueno de sus 
habilidades sociales,  lo que nos lleva a concluir que existe una asociación positiva  










Análisis Inferencial y Contraste de Hipótesis.  
 
Prueba de normalidad de los datos. 
Planteamiento de la Hipótesis de Normalidad. 
 
H 0 Si p>=0,05 datos se distribuyen de forma normal. 
 
H1 p<0,05 datos no se distribuyen de forma normal 
 
Nivel de significancia. 5% (0,05) 
 







xi  es el i-esimo valor observado en la muestra (cuyos valores se han ordenado 
previamente de menor a mayor). 
Fin(xi) es un estimador de la probabilidad de observar valores menores o iguales que xi. 
Fo (x) es la probabilidad de observar valores menores o iguales que xi cuando H0 es cierta. 
 
Regla de decisión. 
p>=0,05 datos se distribuyen de forma normal. 






Tabla 30  





Variable 1 –: aprendizaje 
cooperativo 
0,344 0,000 
Datos no se distribuyen de 
forma normal. 
Variable 2 –: habilidades 
sociales 
0,290 0,000 
Datos no se distribuyen de 
forma normal. 
Dimensión 1 – v1 concepción 
del trabajo en equipo 
0,334 0,000 
Datos no se distribuyen de 
forma normal. 
Dimensión 2 – v1 utilidad del 
trabajo en grupo para su 
formación. 
0,359 0,000 
Datos no se distribuyen de 
forma normal. 
Dimensión 3 – v1 
planificación del trabajo de 
los grupos por el docente 
0,269 0,000 
Datos no se distribuyen de 
forma normal. 
Dimensión 4 – v1 criterios 
para organizar los grupos. 
0,324 0,000 
Datos no se distribuyen de 
forma normal. 
Dimensión 5 – v1 normas de 
los grupos 
0,395 0,000 
Datos no se distribuyen de 
forma normal. 
Dimensión 6 – v1 
funcionamiento interno de los 
grupos 
0,390 0,000 
Datos no se distribuyen de 
forma normal. 
Dimensión 7 – v1 eficacia del 
trabajo grupal 
0,392 0,000 
Datos no se distribuyen de 
forma normal. 
Dimensión 1 – v2 primeras 
habilidades sociales 
0.345 0,000 
Datos no se distribuyen de 
forma normal 
Dimensión 2 – v2 habilidades 
sociales avanzadas 
0.256 0,000 
Datos no se distribuyen de 
forma normal 
Dimensión 3 – v2 habilidades 
sociales relacionadas a los 
sentimientos 
0.259 0,000 
Datos no se distribuyen de 
forma normal 
Dimensión 4 – v2 habilidades 
alternas a la agresión 
0.339 0,000 
Datos no se distribuyen de 
forma normal 
Dimensión 5 – v2 habilidades 
para hacer frente al estrés 
0.260 0,000 
Datos no se distribuyen de 
forma normal 
Dimensión 6 – v2 habilidades 
de planificación) 
0.409 0,000 
Datos no se distribuyen de 
forma normal 







Para todas las Variables y dimensiones en estudio Los datos no se distribuyen de forma 
normal p= 0,000 < ,05(ver tabla), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de normalidad, y 
las prueba estadística a usarse para determinar la relación entre variables deberá ser no 
paramétrica (Rho de Spearman) 
 
Contrastación de hipótesis 
Hipótesis  General 
Ho (rsxy = 0). “El aprendizaje cooperativo no se relacionan de manera directa con las 
habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, San Juan De Lurigancho 2018” 
 
Ha. (rsxy ≠ 0) “El aprendizaje cooperativo se relacionan de manera directa con las 
habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de 



















Nivel de Significancia 5% (0,05) 
Estadístico de prueba: Correlación de Spearman 
 
rs = Coeficiente de correlación de rangos de Spearman 
d=Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
n= Numero de datos 
 
Regla de Decisión 
rs=0; no existe relación entre variables. 
rs ≠   0; existe relación entre las variables. 
 
Tabla 31  
















Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 










Existe una relación directa y significativa (p<0,05) entre estas variables de estudio, cuyo 
coeficiente de correlación r= 0,641, determinando una relación significativa positiva alta, 
por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula (H0 de no relación) y aceptamos la alterna (H1) 
concluyendo: “El aprendizaje cooperativo se relacionan de manera directa con las 
habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel 




Hipótesis Especifica 1 
Ho (Roxy  =  0). “La dimensión concepción del trabajo en grupo para su formación del 
aprendizaje cooperativo no se relacionan de manera directa con las 
habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, San Juan De Lurigancho 2018” 
 
 
Ha. (rsxy ≠ 0) “La dimensión concepción del trabajo en grupo para su formación del 
aprendizaje cooperativo se relacionan de manera directa con las 
habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de 












Nivel de Significancia 5% (0,05) 
Estadístico de prueba: Correlación de Spearman 
 
rs = Coeficiente de correlación de rangos de Spearman 
d=Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
n= Numero de datos 
 
Regla de Decisión 
rs=0; no existe relación entre variables. 
rs ≠   0; existe relación entre las variables. 
 
Tabla 32 


















Sig. (bilateral) . ,000 
N 112 112 





Sig. (bilateral) ,000 . 









Existe  una relación directa y significativa (p<0,05)  entre estas variables de estudio,  cuyo 
coeficiente de correlación r= 0,547, determinando una  relación significativa positiva 
moderada, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula (H0 de no relación) y aceptamos la 
alterna (H1) concluyendo: “La dimensión concepción del trabajo en grupo para su 
formación del aprendizaje cooperativo se relacionan de manera directa con las habilidades 
sociales en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan 
De Lurigancho 2018” 
 
 
Hipótesis Específica 2 
Ho (rsxy = 0). “La dimensión utilidad del trabajo en grupo para su formación del 
aprendizaje cooperativo no se relacionan de manera directa con las 
habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, San Juan De Lurigancho 2018” 
 
Ha. (rsxy ≠ 0) “La dimensión utilidad del trabajo en grupo para su formación del 
aprendizaje cooperativo se relacionan de manera directa con las 
habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de 










Nivel de Significancia 5% (0,05) 
Estadístico de prueba: Correlación de Spearman 
 
rs = Coeficiente de correlación de rangos de Spearman 
d=Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
n= Numero de datos 
 
Regla de Decisión 
rs=0; no existe relación entre variables. 
rs ≠   0; existe relación entre las variables. 
 
Tabla 33 












Utilidad del trabajo en 







Sig. (bilateral) . ,000 
N 112 112 





Sig. (bilateral) ,000 . 











Existe  una relación directa y significativa (p<0,05)  entre estas variables de estudio,  cuyo 
coeficiente de correlación r= 0,558, determinando una  relación significativa positiva 
moderada, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula (H0 de no relación) y aceptamos la 
alterna (H1) concluyendo: “La dimensión utilidad del trabajo en grupo para su formación 
del aprendizaje cooperativo se relacionan de manera directa con las habilidades sociales en 
estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan De 
Lurigancho 2018” 
 
Hipótesis Específica 3 
Ho (rsxy = 0). “La dimensión planificación del trabajo de los grupos por el docente del 
aprendizaje cooperativo formal no se relacionan de manera directa con las 
habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, San Juan De Lurigancho 2018” 
 
Ha. (rsxy ≠ 0) “La dimensión planificación del trabajo de los grupos por el docente del 
aprendizaje cooperativo formal se relacionan de manera directa con las 
habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, San Juan De Lurigancho 2018” 
 
Nivel de Significancia 5% (0,05) 
Estadístico de prueba: Correlación de Spearman 
 
rs = Coeficiente de correlación de rangos de Spearman 
d=Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
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n= Numero de datos 
 
Regla de Decisión 
rs=0; no existe relación entre variables. 
rs ≠   0; existe relación entre las variables. 
 
Tabla 34 





del trabajo de 







del trabajo de 







Sig. (bilateral) . ,000 










Sig. (bilateral) ,000 . 





Existe  una relación directa y significativa (p<0,05)  entre estas variables de estudio,  cuyo 
coeficiente de correlación r= 0,470, determinando una  relación significativa positiva 
moderada, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula (H0 de no relación) y aceptamos la 
alterna (H1) concluyendo: “La dimensión planificación del trabajo de los grupos por el 
docente del aprendizaje cooperativo formal se relacionan de manera directa con las 
habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel 





Hipótesis Específica 4 
Ho (rsxy = 0). “La dimensión criterios para organizar los grupos del aprendizaje 
cooperativo se no relacionan de manera directa con las habilidades sociales 
en estudiantes   de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, 
San Juan De Lurigancho 2018” 
 
Ha. (rsxy ≠ 0) “La dimensión criterios para organizar los grupos del aprendizaje 
cooperativo se relacionan de manera directa con las habilidades sociales en 
estudiantes   de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San 
Juan De Lurigancho 2018” 
 
 
Nivel de Significancia 5% (0,05) 
Estadístico de prueba: Correlación de Spearman 
 
rs = Coeficiente de correlación de rangos de Spearman 
d=Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
n= Numero de datos 
 
Regla de Decisión 
rs=0; no existe relación entre variables. 























Sig. (bilateral) . ,000 
N 112 112 





Sig. (bilateral) ,000 . 




Existe  una relación directa y significativa (p<0,05)  entre estas variables de estudio,  cuyo 
coeficiente de correlación r= 0,608, determinando una  relación significativa positiva alta, 
por lo tanto rechazamos la hipótesis nula (H0 de no relación) y aceptamos la alterna (H1) 
concluyendo: “La dimensión criterios para organizar los grupos del aprendizaje 
cooperativo se relacionan de manera directa con las habilidades sociales en estudiantes   de 
I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan De Lurigancho 2018” 
 
Hipótesis Específica 5 
Ho (rsxy = 0). “La dimensión normas de los grupos del aprendizaje cooperativo no se 
relaciona de manera directa con las habilidades sociales en estudiantes de 
I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan de 
Lurigancho 2018” 
 
Ha. (rsxy ≠ 0) “La dimensión normas de los grupos del aprendizaje cooperativo no se 
relaciona de manera directa con las habilidades sociales en estudiantes de 






Nivel de Significancia 5% (0,05) 
Estadístico de prueba: Correlación de Spearman 
 
rs = Coeficiente de correlación de rangos de Spearman 
d=Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
n= Numero de datos 
Regla de Decisión 
rs=0; no existe relación entre variables. 
rs ≠   0; existe relación entre las variables. 
Tabla 36 
















Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 










Existe  una relación directa y significativa (p<0,05)  entre estas variables de estudio,  cuyo 
coeficiente de correlación r= 0,559, determinando una  relación significativa positiva 
moderada, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula (H0 de no relación) y aceptamos la 
alterna (H1) concluyendo: “La dimensión  normas de los grupos del aprendizaje 
cooperativo no se relaciona de manera directa con las habilidades sociales en estudiantes 
de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan de Lurigancho 2018” 
 
Hipótesis Específica 6 
Ho (rsxy = 0). “La dimensión funcionamiento interno de los grupos del aprendizaje 
cooperativo no se relaciona de manera directa con las habilidades sociales 
en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, 
San Juan De Lurigancho 2018” 
 
Ha. (rsxy ≠ 0) “La dimensión funcionamiento interno de los grupos del aprendizaje 
cooperativo se relaciona de manera directa con las habilidades sociales en 
estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San 
Juan De Lurigancho 2018” 
 
 
Nivel de Significancia 5% (0,05) 
Estadístico de prueba: Correlación de Spearman 
 
rs = Coeficiente de correlación de rangos de Spearman 
d=Diferencia entre los rangos (X menos Y) 





Regla de Decisión 
rs=0; no existe relación entre variables. 
rs ≠   0; existe relación entre las variables. 
 
Tabla 37 








Rho de Spearman Funcionamiento 







Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 




Existe  una relación directa y significativa (p<0,05)  entre estas variables de estudio,  cuyo 
coeficiente de correlación r= 0,600, determinando una  relación significativa positiva alta, 
por lo tanto rechazamos la hipótesis nula (H0 de no relación) y aceptamos la alterna (H1) 
concluyendo: “La dimensión funcionamiento interno de los grupos del aprendizaje 
cooperativo se relaciona de manera directa con las habilidades sociales en estudiantes de 










Hipótesis Específica 7 
Ho (rsxy = 0). “La dimensión eficacia del trabajo grupal del aprendizaje cooperativo no se 
relaciona de manera directa con habilidades sociales en estudiantes de I.E. 
“José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan De Lurigancho 
2018” 
 
Ha. (rsxy ≠ 0) “La dimensión eficacia del trabajo grupal del aprendizaje cooperativo se 
relaciona de manera directa con habilidades sociales en estudiantes de I.E. 
“José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan De Lurigancho 
2018” 
Nivel de Significancia 5% (0,05) 
Estadístico de prueba: Correlación de Spearman 
 
rs = Coeficiente de correlación de rangos de Spearman 
d=Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
n= Numero de datos 
 
Regla de Decisión 
rs=0; no existe relación entre variables. 






















Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 




Existe  una relación directa y significativa (p<0,05)  entre estas variables de estudio,  cuyo 
coeficiente de correlación r= 0,444, determinando una  relación significativa positiva 
moderada, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula (H0 de no relación) y aceptamos la 
alterna (H1) concluyendo: “La dimensión  eficacia del trabajo grupal del aprendizaje 
cooperativo se relaciona de manera directa con habilidades sociales en estudiantes de I.E. 

















La finalidad del estudio es el grado de relación del aprendizaje cooperativo y las 
habilidades sociales en estudiantes de 5to año de I. E. “José María Arguedas” 0086 de San 
Juan de Lurigancho 2018. 
 
En relación a la hipótesis general, los resultados encontrados en esta investigación 
fueron que el valor 0,641 p      0.0052, se puede afirmar que existe relación entre 
aprendizaje cooperativo y habilidades sociales en estudiantes 5to año de I.E. “José María 
Arguedas” 0086 de San Juan de Lurigancho 2018; este resultado es coherente con el 
estudio realizado por Aguilar (2017) en la tesis denominada “Las Habilidades Sociales y su 
relación con el Trabajo Cooperativo en los estudiantes del 4to grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa N° 3098 César Vallejo” de Ancón” cuya conclusión 
indico que el aprendizaje cooperativo tiene una relación importante en las habilidades 
sociales. 
 
En relación con la primera hipótesis específica, los resultados encontrados en esta 
investigación fueron que el valor r=0,547 se puede afirmar que existe relación directa con 
las habilidades sociales en estudiantes de 5to año de secundaria de I:E: “José María 
Arguedas” 0086 Juan de Lurigancho 2018, de acuerdo se puede deducir la similitud con la 
investigación de Bellido (2015) en la tesis denominada “Repercusiones del trabajo 
cooperativo en habilidades sociales de comunicación y empatía en estudiantes Napurunas 
de Monterrico Angoteros” cuya conclusión coincide con nuestra investigación en que los 
distintos roles en grupo influye de manera significativa en las habilidades sociales. 
 
En relación a las dimensiones concepción del trabajo cooperativo, utilidad del 
trabajo en grupo para su formación, criterios para organizar grupos, normas de los grupo y 
funcionamiento interno tienen un nivel alto y planificación del trabajo de los grupos para el 
docente y la eficacia del trabajo grupal tiene un nivel miedo  en la adquisición del 
aprendizaje cooperativo en estudiantes de 5to año de secundaria de I.E. “José María 
Arguedas” 0086 del San Juan de Lurigancho 2018, este resultado es coherente con el 





En relación a los resultados obtenidos en esta investigación las dimensiones de la 
variable aprendizaje cooperativo, utilidad del trabajo en grupo para su formación, criterios 
para organizar los grupos, funcionamiento interno de los grupos los coeficientes de 
correlación se determina la relación significativa positiva alta por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta las hipótesis alternas. Así mismo las dimensiones concepción del 
trabajo en grupo para su formación, planificación del trabajo de los grupos por el docente, 
normas de los grupos, eficacia del trabajo grupal los coeficientes de correlación se 
determina la relación significativa positiva moderada, por lo tanto, se rechaza las hipótesis 



















Primera.  El aprendizaje cooperativo se relaciona de manera directa con las habilidades 
sociales en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel 
secundario, San Juan De Lurigancho 2018, con coeficiente rho de spearman = 
0,641 representando una relación significativa positiva alta. 
 
Segunda La dimensión concepción del trabajo en grupo para su formación del 
aprendizaje cooperativo se relacionan de manera directa con las habilidades 
sociales en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel 
secundario, San Juan De Lurigancho 2018, con coeficiente rho de spearman = 
0,547 representando una relación significativa positiva moderada. 
 
Tercera La dimensión utilidad del trabajo en grupo para su formación del aprendizaje 
cooperativo se relacionan de manera directa con las habilidades sociales en 
estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan 
De Lurigancho 2018, con coeficiente rho de Spearman = 0,558 representando 
una relación significativa positiva alta. 
 
Cuarta La dimensión planificación del trabajo de los grupos por el docente del 
aprendizaje cooperativo formal se relacionan de manera directa con las 
habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, San Juan De Lurigancho 2018, con coeficiente rho de 
Spearman = 0,470 representando una relación significativa positiva moderada. 
 
Quinta La dimensión criterios para organizar los grupos del aprendizaje cooperativo se 
relacionan de manera directa con las habilidades sociales en estudiantes   de 
I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan De Lurigancho 
2018, con coeficiente rho de Spearman = 0,608 representando una relación 
significativa positiva alta. 
 
 
Sexta La dimensión normas de los grupos del aprendizaje cooperativo no se relaciona 
de manera directa con las habilidades sociales en estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan de Lurigancho 2018, con 
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coeficiente rho de Spearman = 0,559 representando una relación significativa 
positiva moderada. 
 
Séptima La dimensión funcionamiento interno de los grupos del aprendizaje 
cooperativo se relaciona de manera directa con las habilidades sociales en 
estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan 
De Lurigancho 2018, con coeficiente rho de Spearman = 0,600 representando 
una relación significativa positiva alta. 
 
Octava La dimensión eficacia del trabajo grupal del aprendizaje cooperativo se 
relaciona de manera directa con habilidades sociales en estudiantes de I.E. 
“José María Arguedas” 0086 de nivel secundario, San Juan De Lurigancho 
2018, con coeficiente rho de Spearman = 0,444 representando una relación 























En vista de haberse comprobado la relación existente entre El aprendizaje 
cooperativo y las habilidades sociales en los estudiantes de I.E. “José María 
Arguedas” 0086 de nivel secundario, se hace necesario las siguientes 
recomendaciones: 
 
Primera Implementar talleres sobre El Aprendizaje Cooperativo en los estudiantes de 
I.E. “José María Arguedas” 0086, porque queda demostrado que el 
Aprendizaje Cooperativo no es solo una adecuada estrategia para aumentar el 
éxito y los resultados académicos, sino que es, también, una forma de crear un 
ambiente feliz y pro-social en el aula, contribuyendo a los buenos resultados 
afectivos y a la mejora de las relaciones interpersonales. 
 
Segunda Difundir los resultados obtenidos en la presente investigación, con el propósito 
de promover un intercambio de ideas entre El aprendizaje cooperativo y las 
habilidades sociales de tal manera que permitan mejorar la calidad de la 
educación en los educandos. 
 
Tercera Al conocer sobre la influencia del aprendizaje cooperativo sobre las 
habilidades sociales se sugiere fortalecer estas estrategias para mejorar el 
desarrollo de las capacidades de los estudiantes y el fortalecimiento de su trato 
personal e integración social en el aula. 
 
Cuarta Esta investigación exige un cambio de actitud y evolución en la manera de 
pensar de los estudiantes, docentes e instituciones para que se pueda obtener el 
mayor provecho posible. Por tanto, es importante generar capacitaciones, a los 
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Anexo 01   Matriz de consistencia 
Matriz de Consistencia 
Título:  APRENDIZAJE COOPERATIVO Y HABILIDADES SOCIALES EN ESTUDIANTES DE I.E. “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS” 0086 DE NIVEL 
SECUNDARIO, SAN JUAN DE LURIGANCHO 2018 
Autor: MERY MARGOT JOACHIN DEL CARPIO 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Cuál es la relación entre 
el aprendizaje 
cooperativo y las 
habilidades sociales en 
estudiantes  de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, San 
Juan de Lurigancho 
2018? 
Problemas Específicos: 
1. ¿Cuál es la relación 
entre la dimensión 
concepción del trabajo en 
grupo para su formación 
del aprendizaje 
cooperativo y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, San 
Juan De Lurigancho 
2018? 
2. ¿Cuál es la relación 
entre la dimensión utilidad 
del trabajo en grupo para 
su formación del 
aprendizaje cooperativo y 
las habilidades sociales 
en estudiantes de I.E. 
“José María Arguedas” 
0086 de nivel secundario, 
San Juan De Lurigancho 
2018? 
3 ¿Cuál es la relación 
entre la dimensión 
planificación del trabajo 
de los grupos por el 
docente del aprendizaje 
cooperativo formal y las 
habilidades sociales en 
Objetivo general: 
Determinar la relación 
entre el aprendizaje 
cooperativo y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, San 
Juan De Lurigancho 2018. 
Objetivos específicos: 
1.  Establecer la relación 
entre la dimensión 
concepción del trabajo en 
grupo para su formación 
del aprendizaje 
cooperativo y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, San 
Juan De Lurigancho 2018. 
2.  Establecer la relación 
entre la dimensión utilidad 
del trabajo en grupo para 
su formación del 
aprendizaje cooperativo y 
las habilidades sociales en 
estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, San 
Juan de Lurigancho 2018. 
3.  Establecer es la 
relación entre la 
dimensión planificación 
del trabajo de los grupos 
por el docente del 
aprendizaje cooperativo 
formal y las habilidades 
sociales en estudiantes de 
I.E. “José María 
Arguedas” 0086 de nivel 
Hipótesis general: 
El aprendizaje cooperativo 
se relaciona de manera 
directa con las habilidades 
sociales en estudiantes de 
I.E. “José María Arguedas” 
0086 de nivel secundario, 
San Juan De Lurigancho 
2018. 
Hipótesis específicas: 
1. La dimensión concepción 
del trabajo en grupo para su 
formación del aprendizaje 
cooperativo se relacionan de 
manera directa con las 
habilidades sociales en 
estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, San Juan 
De Lurigancho 2018. 
2. La dimensión utilidad del 
trabajo en grupo para su 
formación del aprendizaje 
cooperativo se relacionan de 
manera directa con las 
habilidades sociales en 
estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, San Juan 
De Lurigancho 2018. 
3. La dimensión 
planificación del trabajo de 
los grupos por el docente 
del aprendizaje cooperativo 
formal se relacionan de 
manera directa con las 
habilidades sociales en 
estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, San Juan 
De Lurigancho 2018. 
Variable 1   Aprendizaje cooperativo 





Concepción del trabajo 
en equipo 
Utilidad del trabajo en 
grupo para su 
formación. 
Planificación del trabajo 
de los grupos por el 
docente. 
Criterios para organizar 
los grupos. 
Normas de los grupos. 
Funcionamiento interno 
de los grupos. 
Eficacia del trabajo 
grupal 
 
Considero que el 
trabajo es muy 
importante 
Siento que el trabajo 
cooperativo me ayuda. 
Organiza 
adecuadamente el 
trabajo en grupo. 













Del 1 al 5  
Del 6 al 11 
Del 12 al 15 
Del 16 al 23 
Del 24 al 31 
Del 32 al 38 




















Variable 2 Habilidades sociales 














Se expresa con 
facilidad 
del 1 al 8 
 
 













estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, San 
Juan De Lurigancho 
2018? 
4. ¿Cuál es la relación 
entre la dimensión 
criterios para organizar 
los grupos del aprendizaje 
cooperativo y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, San 
Juan De Lurigancho 
2018? 
5. ¿Cuál es la relación 
entre la dimensión 
normas de los grupos del 
aprendizaje cooperativo y 
las habilidades sociales 
en estudiantes de I.E. 
“José María Arguedas” 
0086 de nivel secundario, 
San Juan De Lurigancho 
2018? 
6. ¿Cuál es la relación 
entre la dimensión 
funcionamiento interno de 
los grupos del aprendizaje 
cooperativo y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, San 
Juan De Lurigancho 
2018? 
7. ¿Cuál es la relación 
entre la dimensión 
eficacia del trabajo grupal 
del aprendizaje 
cooperativo y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, San 





secundario, San Juan De 
Lurigancho 2018 
4. Establecer la relación 
entre la dimensión 
criterios para organizar los 
grupos del aprendizaje 
cooperativo y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, San 
Juan De Lurigancho 2018. 
5.  Establecer la relación 
entre la dimensión normas 
de los grupos del 
aprendizaje cooperativo y 
las habilidades sociales 
en estudiantes de I.E. 
“José María Arguedas” 
0086 de nivel secundario, 
San Juan De Lurigancho 
2018. 
6. Establecer la relación 
entre la dimensión 
funcionamiento interno de 
los grupos del aprendizaje 
cooperativo y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, San 
Juan De Lurigancho 2018. 
7. Establecer la relación 
entre la dimensión eficacia 
del trabajo grupal del 
aprendizaje cooperativo y 
las habilidades sociales 
en estudiantes de I.E. 
“José María Arguedas” 
0086 de nivel secundario, 
San Juan De Lurigancho 
2018. 
4. La dimensión criterios 
para organizar los grupos 
del aprendizaje cooperativo 
se relacionan de manera 
directa con las habilidades 
sociales en estudiantes   de 
I.E. “José María Arguedas” 
0086 de nivel secundario, 
San Juan De Lurigancho 
2018. 
5. La dimensión normas de 
los grupos del aprendizaje 
cooperativo se relaciona de 
manera directa con las 
habilidades sociales en 
estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, San Juan 
de Lurigancho 2018. 
6. La dimensión 
funcionamiento interno de 
los grupos del aprendizaje 
cooperativo se relaciona de 
manera directa con las 
habilidades sociales en 
estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” 0086 de 
nivel secundario, San Juan 
De Lurigancho 2018. 
7. La dimensión 
eficacia del trabajo grupal 
del aprendizaje cooperativo 
se relaciona de manera 
directa con habilidades 
sociales en estudiantes de 
I.E. “José María Arguedas” 
0086 de nivel secundario, 





relacionadas a los 
sentimientos 
 

















difíciles sin tener que 
entrar en discusión 
 
Manifiesta su forma de 
sentir 
 
Analiza las actividades 
antes de realizarse 
 
 
de 15 a 21 
 
 
de 22 a 30 
 
 
de 31 a 42 
 
 




Nunca         1 
Rara vez     2 
A veces      3 
A menudo 4 
Siempre     5 
110 
 
 Tipo y diseño de 
investigación 
























Tamaño de muestra: 
 
120 alumnos 




Instrumentos: Escala ACOES 
 
Autor:  García Cabrera 
Año:    2012 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación: estudiantes  de secundaria 




La muestra está conformada por un total de 112 estudiantes, de los cuales el 
mayor porcentaje lo conforman el los varones con 53,6% (60 integrantes), 






Para todas las Variables y dimensiones en estudio Los datos no se distribuyen 
de forma normal p= 0,000 < ,05(ver tabla   ),  por lo tanto se rechaza  la 
hipótesis nula de normalidad, y las prueba estadística a usarse para 











Instrumentos La Lista de Chequeo de Habilidades 
Sociales de Goldstein. 
Autor:  Golstein 
Año: 1989 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación: estudiantes de secundaria 





INSTRUMENTO PARA MEDIR EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 
Señores estudiantes la intención de este es conocer qué piensas y cómo valoras el trabajo en grupo. 
Por ello, te pido que respondas con la máxima sinceridad y te agradezco tu colaboración. 
 
Debes señalar con una X el nivel de acuerdo o desacuerdo en relación a los ítems formulados, 
sabiendo que:  
1 SIGNIFICA EN TOTAL DESACUERDO Y EL 5 TOTALMENTE DE ACUERDO. 
 

























CONSIDERO QUE EL TRABAJO EN GRUPO ES: 1 2 3 4 5 
1. Un buen método  para desarrollar  mis habilidades sociales: 
argumentación, dialogo, capacidad de escucha, debate,  
respeto a opiniones  discrepantes. 
     
2. Una oportunidad para conocer mejor a mis compañeros/as      
3. Una forma de comprender mejor los conocimientos.      
4. Una manera de compartir la cantidad de trabajo.      
5. Una manera de facilitar la preparación de los exámenes.      
PERSONALMENTE, EL TRABAJO COOPERATIVO 
ME AYUDA A: 
1 2 3 4 5 
6. Exponer, defender mis ideas y conocimientos ante otras 
personas. 
     
7. Sentirme parte activo de mi propio proceso de aprendizaje.      
8. Entender los conocimientos e ideas de los compañeros y 
compañeras. 
     
9. Llegar a acuerdos ante opiniones diferentes      
10. Buscar información, investigar y aprender de forma 
autónoma. 
     


































SOBRE LA PLANIFICACIÓN QUE HACE EL 
DOCENTE DEL TRABAJO EN GRUPO OPINO 
1 2 3 4 5 
11. La cantidad de trabajos de grupo solicitados se adecuan a la 
carga lectiva del curso  
     
12. El nivel de dificultad de los trabajos de grupo es el 
adecuado para nuestra formación  
     
13. Existe coordinación entre los trabajos de grupo solicitados 
en la asignatura. 
     
14. La asistencia a clases, resuelve las dudas que me surgen en 
la elaboración del trabajo en grupo. 
     
A. LA CONSTITUCION DEL GRUPO DEBE:  1 2 3 4 5 
15. Realizar la los estudiantes aplicando criterios de amistad.       
16. Realizarla los estudiantes aplicando criterios académicos.       
17. Realizarla el docente aplicando criterios académicos.       
18. Tener una composición diversa de los miembros del grupo 
(edad, sexo)  
     
19. Ser estable a lo largo de la asignatura, bimestre, medio año 
o todo el año. 
     
20. Modificarse para la realización de diferentes actividades en 
la asignatura  
     
21. Incorporar el nombramiento de un coordinador o 
coordinadora de grupo. 
     
22. Tener un número de participantes.      
B.  LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL 
GRUPO:  
1 2 3 4 5 
23. No debe existir ninguna norma.       
24. Deben existir normas, pero establecidas por los estudiantes.       
25. Deben existir normas, pero establecidas por el profesorado.       
26. Deben ser negociadas entre el profesorado y los 
estudiantes.  
     
27. Deben estar recogidas en un documento donde se concreten 
las responsabilidades que asume el grupo.  
     
28. Deben definir los roles que van a desempeñar cada una de 
las personas que constituyen el grupo.  
     
29. Deben incluir las consecuencias que tendrían para los 
participantes que no cumplen los compromisos asumidos  
     
30. Deben concretar el horario y lugar de las reuniones.       










C. HABITUALMENTE, AL HACER UN TRABAJO 
DE GRUPO: 
1 2 3 4 5 
31. Nos reunimos al inicio para planificar los diferentes 
pasos que tenemos que realizar. 
     
32. Consultamos la documentación básica aportada por el 
profesor/a 
     
33. Existe coordinación entre los trabajos de grupo 
solicitados en la asignatura. 
     
34. Realizamos búsqueda de información en diferentes 
fuentes (internet, biblioteca,…) 
     
35. Durante la realización del trabajo hacemos “puestas en 
común” para que todo el grupo conozca lo que los demás 
están haciendo y tengamos buena idea de la marcha de la 
actividad. 
     
36. Participamos equitativamente todos los componentes 
del grupo. 
     
37. . Lo evaluamos y hacemos propuestas de mejora.      
D. EL RENDIMIENTO DEL GRUPO MEJORA SI: 1 2 3 4 5 
38. El profesorado facilita unas pautas claras de las 
actividades grupales a desarrollar. 
     
39. Las actividades planteadas por el profesorado requieren 
que haya análisis, debate, reflexión y critica. 
     
40. El profesorado supervisa el trabajo del grupo.      
41. Los trabajos se valoran adecuadamente en la 
calificación global de la asignatura. 
     
42. El profesorado nos informa previamente sobre los 
criterios de evaluación de la actividad de grupo. 
     
43. El profesorado evalúa los diferentes niveles de 
participación de cada uno de los miembros del grupo. 
     
44. Se incorpora la autoevaluación de cada alumno/a en la 
evaluación global del grupo. 
     
45. Nos evaluamos los miembros del grupo unos a otros.      
46. El profesorado le asigna al trabajo de grupo un peso 
importante en la calificación final de la asignatura. 
     
TERCERA PARTE: VALORACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 






Instrumento para medir las habilidades sociales 
Edad:………………      Sexo:…………… 
INSTRUCCIONES 
A continuación  encontraras una lista de habilidades que las personas usan   en su vida diaria, señala tu respuesta 
marcando con una X uno de los casilleros que se ubica en la columna derecha, utilizando los siguientes criterios. 
N = Nunca 
RV = Rara Vez 
AV = A Veces 
AM = A Menudo 
S  = Siempre 
Recuerda que tu sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas, asegúrate de contestar todas 
las preguntas. GRACIAS… 
 N RV AV AM S 
1.  Escuchar: ¿Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un esfuerzo 
para comprender lo que te están diciendo? 
     
2.  Iniciar una conversación: ¿Inicias conversaciones con otras personas y luego las 
mantienes por un momento? 
     
3.  Mantener una conversación: ¿Hablas con otras personas sobre cosas de interés 
mutuo? 
     
4.  Formular una pregunta: ¿Eliges la información que necesitas saber y se la pides a 
la persona adecuada? 
     
5.  Dar las gracias: ¿Permites que los demás sepan que estás agradecida(o) con ellos 
por algo que hicieron por ti? 
     
6.  Presentarse: ¿Te esfuerzas por conocer nuevas personas por propia iniciativa?      
7.  Presentarse a otras personas: ¿Ayudas a presentar a nuevas personas con otras?      
8.  Hacer un cumplido: ¿Dices a los demás lo que te gusta de ellos o de lo que hacen?      
9.  Pedir ayuda: ¿Pides ayuda cuando la necesitas?      
10. Participar: ¿Eliges la mejor manera de ingresar a un grupo que está realizando una 
actividad, luego te integras en él? 
     
11. Dar instrucciones: ¿Explicas instrucciones de tal manera que las personas puedan 
seguirla fácilmente con claridad a los demás como hacer una tarea específica? 
     
12. Seguir instrucciones: ¿Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y 
llevas adelante las instrucciones correctamente? 
     
13. Disculparse: ¿Pides disculpas a los demás cuando haz echo algo que sabes que está 
mal? 
     
14. Convencer a los demás: ¿Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son 
mejores y que serán de mayor utilidad que las de las otras personas? 
     
15. Conocer sentimientos: Intentas comprender y reconocer las emociones que 
experimentas 
     
16. Expresar sus sentimientos: ¿Permites que los demás conozcan lo que sientes?      
17. Comprende los sentimientos de los demás: ¿Intentas comprender lo que sienten los 
demás? 
     
18. Enfrentarse con el enfado de otro: ¿Intentas comprender el enfado de las otras 
personas? 
     
19. Expresar afecto: ¿Permites que los demás sepan que tú te interesas o te preocupas 
por ellos? 
     
20. Resolver el miedo: ¿Cuándo sientes miedo, piensas porqué lo sientes, y luego 
intentas hacer algo para disminuirlo? 
     
21. Autocompensarse: ¿Te das a ti mismo una recompensa después de hacer algo bien?      
22. Pedir permiso: ¿Reconoces cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego se lo 
pides a la persona indicada? 
     
23. Compartir algo: ¿Compartes tus cosas con los demás?      
24. Ayudar a los demás: ¿Ayudas a quien lo necesita      
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25. Negociar: ¿Si tú y alguien están en desacuerdo sobre algo, tratas de llegar a un acuerdo que 
satisfaga a ambos? 
     
26. Emplear autocontrol: ¿Controlas tu carácter de modo que no se te escapan las cosas de la 
mano? 
     
27. Defender sus derechos: ¿Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu punto 
de vista? 
     
28. Responder a las bromas: ¿Conservas el control cuando los demás te hacen bromas?      
29. Evitar problemas con los demás: ¿Te mantienes al margen de situaciones que te pueden 
ocasionar problemas? 
     
30. No entrar en problemas: ¿Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener 
que pelearte? 
     
31. Formular una queja: ¿Le dices a los demás de modo claro, pero no con enfado, cuando ellos 
han hecho algo que no te gusta? 
     
32. Responder a una queja: ¿Intentas escuchar a los demás y responder imparcialmente cuando 
ellos se quejan por ti? 
     
33. Demostrar deportividad después de un juego: ¿Expresas un halago al otro equipo si ellos se lo 
merecen? 
     
34. Resolver la vergüenza: ¿Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza?      
35. Arreglárselas cuando lo dejan a un lado: ¿Determinas si te han dejado de lado en alguna 
actividad y, luego, haces algo para sentirte mejor en esa situación? 
     
36. Defender a un amigo: ¿Manifiestas a los demás cuando sientes que una amiga no ha 
sido tratada de manera justa? 
     
37.  Responder a una persuasión: ¿Si alguien está tratando de convencerte de algo, 
piensas en la posición de esa persona y luego en la propia antes de decidir qué hacer? 
     
38.  Responder al fracaso: ¿Intentas comprender la razón por la cual has fracasado en 
una situación particular? 
     
39.  Enfrentarse con mensajes contradictorios: ¿Reconoces y resuelves la confusión 
que  te produce cuando los demás te explican una cosa, pero dicen y hacen otra? 
     
40.  Responder a una acusación: ¿Comprendes de qué y porqué has sido acusada(o) y 
luego piensas en la mejor forma de relacionarte con la persona que hizo la acusación? 
     
41.  Prepararse para una conversación: ¿Planificas la mejor forma para exponer tu 
punto de vista, antes de una conversación problemática? 
     
42.  Hacer frente a las presiones del grupo: ¿Decides lo que quieres hacer cuando los 
demás quieren que hagas otra cosa distinta? 
     
43. Tomar iniciativas: ¿Si te sientes aburrida, intentas encontrar algo interesante que 
hacer? 
     
44.  Determinar la causa de un problema: ¿Si surge un problema, intentas determinar 
que lo causó? 
     
45. Establecer un objetivo: ¿Tomas decisiones realistas sobre lo que te gustaría realizar 
antes de comenzar una tarea? 
     
46.  Determinar sus habilidades: ¿Determinas de manera realista qué tan bien podrías 
realizar antes de comenzar una tarea? 
     
47.  Reunir información: ¿Determinas lo que necesitas saber y cómo conseguir  la 
información? 
     
48. Resolver  los problemas según su importancia: ¿Determinas de forma realista cuál 
de tus problemas es el más importante y cuál debería solucionarse primero? 
     
49. Tomar una decisión: ¿Considera diferentes posibilidades y luego eliges la que te 
hará sentirte mejor? 
     
50. Concentrarse en una tarea: ¿Eres capaz de ignorar distracciones y solo prestas 
atención a lo que quieres hacer? 



















Anexo 05   Base de Datos Variable 2: Habilidades Sociales 
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